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1. a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo 
bonificaciones en casos especiales para 
municipios.





Subdelegación del Gobierno......... -
Diputación Provincial.................... 1




Administración de Justicia............ -
Anuncios Particulares................... -
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de León 1.a
Don Angel Arias Fernández, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León I, del Servicio de Recaudación de la 
Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en León, calle La Fuentes, 6 - 1.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los 
débitos y años que también se detallan:
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES_______________________DOMICILIO FISCAL _______________________________________________ CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE CORDON





















l MONTES M 
Concepto:


























ALARIO MARTINEZ JOSE EMILIO
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.MAESTRO JOSE DE P 00000 SANTA LUCIA 151 7.887 31/12/1996
ALCALDE SANTOS M TERESA LG. 00000 LA POLA DE CORDON 152 2.385 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
ALCALDE SANTOS M TERESA LG. 00000 LA POLA DE GORDON 366 2.385 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
ALONSO ALVAREZ ECO JAVIER CL.EL SARDONAL 3 31 00000 CIÑERA 153 13.962 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
ALONSO ALVAREZ FCO JAVIER CL.EL SARDONAL 3 P3 00000 CIÑERA 367 13.962 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
ALONSO ARIAS VICENTE HROS LG. 00000 LA VID 583 2.328 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO
ALONSO ARIAS VICENTE BROS
1995
LG. 00000 LA VID 584 7.600 31/12/1996
Concepto: CANALONES 1995
ALONSO ARIAS VICENTE BROS LG. 00000 LA VID 774 2.421 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO
ALONSO ARIAS VICENTE BROS
1996
LG. 00000 LA VID 775 8.360 31/12/1996
Concepto: CANALONES 1996
ALONSO MENCIA LUIS CL.PLAZOLETA DEL MIN 00000 CIÑERA 154 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
ALONSO MENCIA LUIS CL.PLAZOLETA DEL MIN 00000 CIÑERA 368 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
ALONSO ORDOÑEZ FRANCISCO BROS CL.PRINCIPAL 00000 VILLASIMPLIZ 776 3.960 31/12/1996
Concepto: SOL/S/VALL 199€




CL.LA IGLESIA 00000 LA VID 778 3.960 31/12/1996
Concepto: CANALONES 1996




CL.PARQUE DEL MINERO 00000 CIÑERA 585 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
ALVAREZ ALVAREZ ALVARO CL.PARQUE DEL MINERO 00000 CIÑERA 781 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
ALVAREZ ARAGON PEDRO CL.LA NOGAL 00000 CABORNERA 155 21.720 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
ALVAREZ ARAGON PEDRO CL.LA NOGAL 00000 CABORNERA 369 21.720 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
ALVAREZ DELGADO MARIANO BROS CL.AMADEO LARAN 00000 CIÑERA 586 1.552 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO
ALVAREZ DELGADO MARIANO BROS
1995




CL.REAL 00000 BEBERINO 786 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
ALVAREZ DIEZ INDALECIA CL.REAL 00000 BEBERINO 787 4.840 31/12/1996
Concepto: SOL/S/VALL 199(
ALVAREZ FERNANDEZ EDUARDO BROS CL.EDUARDO ALVAREZ 1 00000 LA POLA DE GORDON 587 2.328 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO
ALVAREZ FERNANDEZ EDUARDO BROS
1995
CL.EDUARDO ALVAREZ 1 00000 LA POLA DE GORDON 792 2.421 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO
ALVAREZ FERNANDEZ MANUEL BROS
1996
CL.LA CONSTITUCION 2 00000 LA POLA DE GORDON 588 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
ALVAREZ FERNANDEZ MANUEL BROS CL.LA CONSTITUCION 2 00000 LA POLA DE GORDON 589 776 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO
ALVAREZ FERNANDEZ MANUEL BROS
1995
CL.LA CONSTITUCION 2 00000 LA POLA DE GORDON 791 807 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO
ALVAREZ FERNANDEZ MIGUEL BROS
1996 
CL.LA CONSTITUCION 2 00000 LA POLA DE GORDON 790 ! .183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
ALVAREZ GARCIA ENCARNA CL.VICTOR FERNANDEZ 00000 SAÍJTA LUCIA 794 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996




LG. 00000 GERAS 592 2.400 31/12/1996
Concepto: CANALONES 1995
ALVAREZ GARCIA ENRIQUE LG. 00000 GERAS 796 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
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ALVAREZ GARCIA ENRIQUE LG. 00000 GERAS 797 2 640 31/12/1996
Concepto: CANALONES 1996
ALVAREZ GARCIA ENRQIUE LG. 00000 GERAS 591 4 .984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
ALVAREZ GARCIA LUIS LG. 00000 GERAS 593 4 400 31/12/1996
Concepto: CANALONES 1995
ALVAREZ GARCIA LUIS LG. 00000 GERAS 798 4.540 31/12/1996
Concepto: CANALONES 1996
ALVAREZ GONZALEZ AGUSTIN VDA CL.LA CALLE 00000 BUCZA 594 4.3 ' zi 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
ALVAREZ GONZALEZ AGUSTIN VDA CL.LA CALLE 00000 BU-ZA 799 5. LJ3 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996




LG. 00000 LA VID 596 7.200 31/12/1996
Concepto: CANALONES 1995




LG. 00000 LA VID 801 7.920 31/12/1996
Concepto: CANALONES 1996
ALVAREZ GONZALEZ JOSE BROS DE CL.REAL 00000 BEBERINO 597 6.400 31/12/1996
Concepto: SOL/S/VALL 1995
ALVAREZ GONZALEZ JOSE BROS DE CL.REAL 00000 BEBERINO 802 7.040 31/12/1996
Concepto: SOL/S/VALL 1996
ALVAREZ GONZALEZ M ELENA LG. 00000 CIÑERA 600- 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
ALVAREZ GONZALEZ M ELENA LG. 00000 CIÑERA 805 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
ALVAREZ GONZALEZ SOLEDAD CL.JOSE ALVAREZ GONZ 00000 GERAS 811 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
ALVAREZ GUTIERREZ ANTONIO CL.JIMENEZ 00000 VILLASIMPLIZ 806 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
ALVAREZ GUTIERREZ ARMANDO CL.EL REGUERO 00000 VILLASIMPLIZ 807 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
ALVAREZ GUTIERREZ JOSE M CL.LA CONSTITUCION 00000 LA POLA DE CORDON 156 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
ALVAREZ GUTIERREZ JOSE M CL.LA CONSTITUCION 00000 LA POLA DE CORDON 371 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN CARLOS CL.CAPITAN LOZANO 18 00000 LA POLA DE CORDON 809 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996








LG. 00000 SANTA LUCIA 602 2.800 31/12/1996
Concepto: CANALONES 1995




LG. 00000 SANTA LUCIA 813 3.080 31/12/1996
Concepto: CANALONES 1996








LG. 00000 SANTA LUCIA 605 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
ALVAREZ RODRIGUEZ ALBINO LG. 00000 SANTA LUCIA 816 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
ALVAREZ RODRIGUEZ BENITO VDA CL.SANTA BARBARA 12 00000 SANTA LUCIA 606 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
ALVAREZ RODRIGUEZ BENITO VDA CL.SANTA BARBARA 12 00000 SANTA LUCIA 607 776 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO 1995
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ALVAREZ RODRIGUEZ BENITO VDA CL.SANTA BARBARA 12 00000 SANTA LUCIA 817 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
ALVAREZ RODRIGUEZ CLEMENTE HRO CL.COMADANTE RODRIGU 00000 FOLLEDO 608 12.800 31/12/1996
Concepto: CANALONES 1995
ALVAREZ RODRIGUEZ CLEMENTE HRO CL.COMANDANTE RODRIG 00000 FOLLEDO 1.109 14.080 31/12/1996
Concepto: CANALONES 1996
ALVAREZ RODRIGUEZ JOAQUIN LG. 00000 CIÑERA 158 8.664 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
ALVAREZ RODRIGUEZ JOAQUINA LG. 00000 CIÑERA 373 8.664 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO CL.M GARCIA BRUGOS 1 00000 LA POLA DE CORDON 609 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO CL.M GARCIA BRUGOS 00000 LA POLA DE CORDON 1.110 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS CL.LA CONSTITUCION 1 00000 LA POLA DE CORDON 159 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS CL.LA CONSTITUCION 1 00000 LA POLA DE CORDON 374 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
ALVAREZ SAN MIGUEL JOSE RAMON CL.LA IGLESIA 00000 NOCEDO DE CORDON 1.111 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
ALVAREZ SUAREZ JUAN ANTONIO HR LG. 00000 LA POLA DE CORDON 610 3.880 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO
ALVAREZ SUAREZ JUAN ANTONIO HR
1995
LG. 00000 LA POLA DE CORDON 611 8.800 31/12/1996
Concepto: CANALONES 1995
ALVAREZ SUAREZ JUAN ANTONIO HR LG. 00000 LA POLA DE CORDON 612 13.600 31/12/1996
Concepto: SOL/S/VALL 1995
ALVAREZ SUAREZ JUAN ANTONIO HR LG. 00000 LA POLA DE CORDON 1.112 4.035 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO
ALVAREZ SUAREZ JUAN ANTONIO HR
1996
LG. 00000 LA POLA DE CORDON 1.113 9.680 31/12/1996
Concepto: CANALONES 1996
ALVAREZ SUAREZ JUAN ANTONIO HR LG. 00000 LA POLA DE CORDON 1.114 14.960 31/12/1996
Concepto: SOL/S/VALL 1996








LG. 00000 LA VID 614 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
ARDURA GARCIA NIEVES LG. 00000 LA VID 1.117 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
ARGUELLES VAZQUEZ JOSE M CL.ALCALDE JESUS FDE 00000 SANTA LUCIA 160 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
ARGUELLES VAZQUEZ JOSE M CL.ALCALDE JESUS FDE 00000 SANTA LUCIA 376 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
ARIAS ARIAS ASUNCION HIJOS LG. 00000 SANTA LUCIA 616 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
ARIAS ARIAS ASUNCION HIJOS LG. 00000 SANTA LUCIA 617 776 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO
ARIAS ARIAS ASUNCION HJOS
1995
LG. 00000 SANTA LUCIA 1.119 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996








LG. 00000 SANTA LUCIA 1.1/:. 1.614 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO
ARIAS GARCIA MANUEL HROS
1996
LG. 00000 SANTA LUCIA 61? 776 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO
ARIAS GARCIA MANUEL HROS
1995
LG. 00000 SANTA LUCIA 1.12"' 807 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO
ARIAS GONZALEZ JOSE LUIS
1996
CL.ODON ALONSO 6 00000 LA POLA DE CORDON 1.12 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
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00000 LA POLA DE CORDON 1.132 807 31/12/1996






00000 SANTA LUCIA 624 776 31/12/1996




00000 SANTA LUCIA 1.133 807 31/12/1996
ARIAS SUAREZ TERESA CL.LA CASICA 00000 LA VID 625 8.000 31/12/1996
Concepto: SOL/S/VALL 1995
ARIAS SUAREZ TERESA CL.LA CASICA 00000 . LA VID 1.134 8.800 31/12/1996
Concepto: SOL/S/VALL 1996






00000 LA POLA DE CORDON 1.031 776 31/12/1996
BARRIALES GONZALEZ JOSE LUIS
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.LISENTES 7 00000 CIÑERA 1.035 4.984 31/12/1996
















00000 LA POLA DE CORDON 1.141 4.031 31/12/1996
BARROSO CASTAÑON JAVIER CL.LAS SIERRAS 00000 BUIZA 168 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
BARROSO CASTAÑON JAVIER CL.LAS SIERRAS 00000 BUIZA 379 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
BECERRA FERNANDEZ LUCIANO TR.NAVARRA 2 00000 CIÑERA 1.146 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
BLANCO GUTIERREZ M ANGELES CL.BUEN SUCESO 00000 HUERCAS DE CORDON 1.147 11.338 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996











00000 LA POLA DE CORDON 1.074 807 31/12/1996
BOBIS ARIAS ROCIO CL.POETA EDUARDO ALV 00000 LA POLA DE CORDON 169 42.408 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996






00000 LA POLA DE CORDON 1.076 1.614 31/12/1996
BOBIS HIERES JOSE LUIS CL.POETA EDUARDO ALV 00000 LA POLA DE CORDON 170 17.067 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
BOBIS HIERES JOSE LUIS CL.POETA EDUARDO ALV 00000 LA POLA DE CORDON 380 34.134 )31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
BORGE FERNANDEZ JUAN JOSE CL.LA CONSTITUCION 1 00000 LA POLA DE CORDON 1.041 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995




CL.REAL 9 BJ 00000 LLOMBERA 381 6.981 31/12/1996
BROCAL COQUE ANTONIO CL.REAL 9 BJ 00000 LLOMBERA 172 9.366 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
BROCAL COQUE ANTONIO CL.REAL 9 BJ 00000 LLOMBERA 382 9.366 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
CABEZAS MARTINEZ MAXIMO CL.CAPITAN LOZANO 20 00000 LA POLA DE CORDON 1.046 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
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CABEZAS MARTINEZ MAXIMO CL.CAPITAN LOZANO 20 00000
1995
LA POLA DE CORDON 1.047 776 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO
















00000 LA POLA DE CORDON 1.083 807 31/12/1996




00000 LA POLA DE CORDON 1.043 6.204 31/12/1996




00000 LA POLA DE CORDON 1.084 6.452 31/12/1996
CALVO GUERRERO JOSE MANUEL CL.LA CONSTITUCION 1 00000 LA POLA DE CORDON 1.085 11.338 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996




CL.M GARCIA BRUGOS 3 00000 LA POLA DE CORDON 1.087 5.183 31/12/1996
CARBALLAL ALVAREZ FERNANDO LG. 00000 CIÑERA 176 14.739 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
CARBALLAL ALVAREZ FERNANDO LG. 00000 CIÑERA 386 14.739 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
CASTAÑON GARCIA MAXIMINA LG. 00000 SANTA LUCIA 1.050 6.000 31/12/1996
Concepto: SOL/S/VALL 1995
CASTAÑON GARCIA MAXIMINA LG. 00000 SANTA LUCIA 1.092 6.600 31/12/1996
Concepto: SOL/S/VALL 1996
CASTELLANOS BLANCO IGNACIO CL.PRINCIPE DE ASTUR 00000 CIÑERA 1.051 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
CASTELLANOS BLANCO IGNACIO CL.PRINCIPE DE ASTUR 00000 CIÑERA 1.093 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
CEREIJO LOSADA ALFREDO CL.EDUARDO ALVAREZ 00000 LA POLA DE CORDON 1.052 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
CEREIJO LOSADA ALFREDO CL.EDUARDO ALVAREZ 00000 LA POLA DE CORDON 1.094 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
CHICOTE DOS SANTOS JULIO
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.EL SARDONAL 3 00000 CIÑERA 182 6.981 31/12/1996
CODINA GONZALEZ CARLOS CL.REAL 00000 PEREDILLA 177 14.739 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
COMUNIDAD BIENES MENPHIS CL.ARENAL 00000 LA POLA DE CORDON 1.053 10.902 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995




CL.PRINCIPE ASTURIAS 00000 CIÑERA 180 6.981 31/12/1996
CUADRA RUIZ ISABEL CL.PRINCIPE ASTURIAS 00000 CIÑERA 389 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
CUADRA RUIZ ISABEL CL.PRINCIPE DE ASTUR 00000 CIÑERA 1.057 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
CUADRA RUIZ ISABEL CR.CARRETERA 00000 CIÑERA 1.099 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
CUESTA DE LA VILLACE TEODORO
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.PARQUE DEL MINERO 00000 CIÑERA 181 6.981 31/12/1996
CUESTA DE LA VILLACE TEODORO CL.PARQUE DEL MINERO 00000 CIÑERA 390 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
CUESTA DE LA VILLACE TEODORO CL.PARQUE DEL MINERO 00000 CIÑERA 1.059 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995






00000 SANTA LUCIA 1.058 776 31/12/1996










00000 SANTA LUCIA 1.100 807 31/12/1996
DIAZ ALONSO BRAULIO CL.PRAO NUEVO 00000 VILLASIMPLIZ 1.104 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
DIEZ ALONSO ECO JAVIER
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.PRINCIPE ASTURIAS 00000 CIÑERA 184 13.962 31/12/1996
DIEZ ALONSO ECO JAVIER CL.PRINCIPE ASTURIAS 00000 CIÑERA 393 13.962 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
DIEZ ALONSO FRANCISCO J
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.REAL 2 00000 PEREDILLA 1.063 4 /9 84 31/12/1996
DIEZ ALONSO FRANCISCO J CL.REAL 2 00000 PEREDILLA 1.106 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
DIEZ ALONSO RAMIRO HROS LG. 00000 VILLASIMPLIZ 1.107 7.480 31/12/1996
Concepto: SOL/S/VALL 1996
DIEZ ALVAREZ JOSE MANUEL
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.CAPITAN LOZANO 20 00000 LA POLA DE CORDON 1.064 4.984 31/12/1996
DIEZ ALVAREZ JOSE MANUEL CL.CAPITAN LOZANO 20 00000 LA POLA DE CORDON 1.108 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996






00000 LA POLA DE CORDON 903 807 31/12/1996
DIEZ FEO ABUNDIO CL.EDUARDO ALVAREZ 8 00000 LA POLA DE CORDON 904 112 31/12/1996
Concepto: MIRADORES 1996
DIEZ ORDOÑEZ MANUEL LG. 00000 CABORNERA 906 15.840 31/12/1996
Concepto: SOL/S/VALL 1996











00000 LA POLA DE CORDON 907 807 31/12/1996




00000 LA POLA DE CORDON 910 807 31/12/1996




00000 LA POLA DE CORDON 1.069 776 31/12/1996
DUARTE FLOREZ JULIO CL.SANTA BARBARA 21 00000 SANTA LUCIA 188 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
ESCAPA VILLACORTA M LUISA
Concepto: I.V.T.M. 1996
LG. 00000 CIÑERA 189 6.981 31/12/1996
ESCAPA VILLACORTA M LUISA LG. 00000 CIÑERA 397 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
ESCOBIO GARCIA JOSE ANTONIO
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.SAN ROQUE 24 00000 SANTA LUCIA 911 5.183 31/12/1996
ESCOBIO GARCIA JOSE ANTONIO CL.SAN ROQUE 24 00000 SANTA LUCIA 1.071 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
ESGUEDA ARROYO JOSE RAMON
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.PRINCIPE ASTURIAS 00000 CIÑERA 190 6.981 31/12/1996
ESPADAS GARCIA JOSE ANTONIO CL.EL SARDONAL 3 00000 CIÑERA 912 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
FERNANDEZ ABAJO MIGUEL ANGEL CL.CANONIGO ISIDORO 00000 LA VID 913 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
FERNANDEZ ABAJO MIGUEL ANGEL
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.CANONIGO ISIDORO 00000 LA VID 1.072 4.984 31/12/1996






00000 VEGA DE CORDON 985 776 31/12/1996
FERNANDEZ ALVAREZ JAIME CL.EL PRADILLO 00000 VEGA DE CORDON 1.073 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
FERNANDEZ ALVAREZ JAIME JESUS CL.EL PRADILLO 00000 VEGA DE CORDON 270 30.386 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
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00000 LA VID 917 807 31/12/1996
FERNANDEZ FERNANDEZ PEDRO LG. 00000 LA VID 918 12.760 31/12/1996
Concepto: CANALONES 1996






00000 LA VID 920 807 31/12/1996






00000 LA VID 988 776 31/12/1996
FERNANDEZ GARCIA JAIME
Concepto: I.V.T.M. 1996
LG. 00000 LA POLA DE CORDON 271 7.887 31/12/1996
FERNANDEZ GARCIA JAIME LG. 00000 LA POLA DE CORDON 400 7.887 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995




CL.SAN ROQUE 00000 SANTA LUCIA 989 4.984 31/12/1996
FERNANDEZ GONZALEZ ANGELES CL.REAL 11 00000 HUERCAS DE CORDON 922 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
FERNANDEZ GRANDOSO JOAQUIN CL.LA CONSTITUCION 00000 LA POLA DE CORDON 923 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
FERNANDEZ GRANDOSO JOAQUIN CL.LA CONSTITUCION 00000 LA POLA DE CORDON 990 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
FERNANDEZ GUTIERREZ CANDIDA CL.CAPITAN LOZANO 32 00000 LA POLA DE CORDON 273 14.739 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
FERNANDEZ GUTIERREZ CANDIDA CL.CAPITAN LOZANO 32 00000 LA POLA DE CORDON 402 14.739 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
FERNANDEZ JIMENEZ M PIEDAD CL.SANTA BARBARA 1 00000 SANTA LUCIA 274 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
FERNANDEZ JIMENEZ M PIEDAD CL.SANTA BARBARA 1 00000 SANTA LUCIA 404 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
FERNANDEZ MARTINEZ TIMOTEO VDA CL.PLAZOLETA MINERO 00000 CIÑERA 924 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
FERNANDEZ MARTINEZ TIMOTEO VDA CL.PLAZOLETA MINERO 00000 CIÑERA 991 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995




CL.CAPITAN LOZANO 18 00000 LA POLA DE CORDON 992 4.984 31/12/1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL VDA CL.EL PANDILLO 13 00000 BUIZA 926 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL VDA CL.EL PANDILLO 13 00000 BUIZA 927 7.480 31/12/1996
Concepto: SOL/S/VALL 1996
FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL VDA CL.EL PANDILLO 13 00000 BUIZA 993 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL VDA CL.EL PANDILLO 13 00000 BUIZA 994 6.800 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996




CL.LA PEÑASCA 00000 VILLASIMPLIZ 995 2.400 31/12/1996
Concepto: CANALONES
FERNANDEZ VEGA MIGUEL ANGEL
1995




LG. 00000 CIÑERA 276 6.981 31/12/1996
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FRANCISCO DEL POZO LEONARDO
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.LA CONSTITUCION 3 00000 LA POLA DE CORDON 277 6.981 31/12/1996
FRANCISCO DEL POZO LEONARDO
Concepto: I.V.T.M. 1995
CL.LA CONSTITUCION 3 00000 LA POLA DE CORDON 405 6.981 31/12/1996
FRANCISCO DEL POZO LEONARDO
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.LA CONSTITUCION 3 00000 LA POLA DE CORDON 998 4.984 31/12/1996
FUENTE GONZALEZ MIGUEL DE LA
Concepto: R.BASURAS 1996
LG. 00000 LA POLA DE CORDON 930 5.183 31/12/1996




LA POLA DE CORDON 931 807 31/12/1996
FUENTE GONZALEZ MIGUEL DE LA
Concepto: R.BASURAS 1995
LG. 00000 LA POLA DE CORDON 999 4.984 31/12/1996




LA POLA DE CORDON 1.000 776 31/12/1996




LA POLA DE CORDON 932 807 31/12/1996














SANTA LUCIA 1.002 776 31/12/1996
GARCIA ABOL VICENTE HROS
Concepto: ALCANTARILLADO
CL.LA CONSTITUCION 3 00000
1996
LA POLA DE CORDON 935 3.228 31/12/1996
GARCIA ABOL VICENTE HROS
Concepto: CANALONES 1996
CL.LA CONSTITUCION 3 00000 LA POLA DE CORDON 936 6.160 31/12/1996
GARCIA ABOL VICENTE HROS
Concepto: ALCANTARILLADO
CL.LA CONSTITUCION 3 00000
1995
LA POLA DE CORDON 1.005 3.104 31/12/1996
GARCIA ABOL VICENTE HROS
Concepto: CANALONES 19'95
CL.LA CONSTITUCION 3 00000 LA POLA DE CORDON 1.006 5.600 31/12/1996
GARCIA ALVAREZ MANUEL
Concepto: I.V.T.M. 1995
CL.REAL 37 00000 FOLLEDO 411 14.739 31/12/1996
GARCIA ALVAREZ MARCIAL
Concepto: R.BASURAS 1996





LA POLA DE CORDON 940 807 31/12/1996
GARCIA ALVAREZ MARCIAL
Concepto: R.BASURAS 1995





LA POLA DE CORDON 1.008 776 31/12/1996
GARCIA AMORES ANASTASIO
Concepto: ALCANTARILLADO
CL.LA CONSTITUCION 2 00000
1996
LA POLA DE CORDON 941 1.614 31/12/1996
GARCIA AMORES ANASTASIO
Concepto: ALCANTARILLADO
CL.LA CONSTITUCION 2 00000
1995
LA POLA DE CORDON 1.009 1.552 31/12/1996
GARCIA ARIAS ANITA
Concepto: I.V.T.M. 1996
PS.SALINAS 35 BJ 00000 SANTA LUCIA 282 2.385 31/12/1996
GARCIA ARIAS ANITA
Concepto: I.V.T.M. 1995
PS.SALINAS 35 BJ 00000 SANTA LUCIA 412 2.385 31/12/1996
GARCIA ARIAS JUAN JESUS
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.LA IGLESIA 18 00000 BUIZA 283 31.863 31/12/1996
GARCIA ARIAS JUAN JESUS
Concepto: I.V.T.M. 1995
CL.LA IGLESIA 18 00000 BUIZA 413 31.863 31/12/1996
GARCIA ARIAS ROSA
Concepto: MIRADORES 1996
LG. 00000 VEGA DE CORDON 856 112 31/12/1996
GARCIA ARIAS ROSA
Concepto: R.BASURAS 1996





VEGA DE CORDON 943 2.421 31/12/1996
GARCIA ARIAS ROSA
Concepto: MIRADORES 1995
CL.REAL 00000 VEGA DE CORDON 1.010 112 31/12/1996
GARCIA ARIAS ROSA
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.REAL 00000 VEGA DE CORDON 1.011 4.984 31/12/1996












00000 VEGA DE CORDON 1.012 2.328 31/12/1996
GARCIA DEMAY M DOLORES CL.LA CONSTITUCION 2 00000 LA POLA DE CORDON 859 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
GARCIA DEMAY M DOLORES CL.LA CONSTITUCION 2 00000 LA POLA DE CORDON 1.014 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
GARCIA DIEZ CALIMERA CR.LA GOTERA 00000 LA VID 860 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996






00000 VEGA DE CORDON 863 807 31/12/1996






00000 LA POLA DE CORDON 865 807 31/12/1996






00000 LA POLA DE CORDON 1.017 776 31/12/1996
GARCIA FERNANDEZ VIRGILIO CL.POETA EDUARDO ALV 00000 LA POLA DE CORDON 1.018 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
GARCIA PERRERAS RUBEN OSCAR
Concepto: I.V.T.M. 1996
PS.SALINAS 34 00000 SANTA LUCIA 286 6.981 31/12/1996
GARCIA PERRERAS RUBEN OSCAR PS.SALINAS 34 00000 SANTA LUCIA 416 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
GARCIA FLECHA EDUARDO LG. 00000 SANTA LUCIA 287 13.962 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996











00000 SANTA LUCIA 1.019 776 31/12/1996
GARCIA GARCIA EMERITA CL.PLACIDO GARCIA 00000 GERAS 868 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
GARCIA GARCIA MANUEL
t Concepto: SOL/S/VALL 1996
CL.PLACIDO GARCIA oooop GERAS 869 3.960 31/12/1996
GARCIA GARCIA MANUEL CL.PLACIDO GARCIA 00000 GERAS 1.021 3.600 31/12/1996
r Concepto: SOL/S/VALL 1995




00000 LA POLA DE CORDON 870 807 31/12/1996
GONZALEZ PEREZ PRESENTACION HR CL.REAL 00000 HUERCAS DE CORDON 747 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
GONZALEZ REDONDO JOSE RAMON
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.LA CONSTITUCION 1 00000 LA POLA DE CORDON 948 5.183 31/12/1996




00000 LA POLA DE CORDON 748 776 31/12/1996




00000 LA POLA DE CORDON 949 807 31/12/1996









00000 LA POLA DE CORDON 953 807 31/12/1996
GUTIERREZ ANTON JESUS CL.REA 18 00000 LOS BARRIOS DE GOR 308 31.029 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
GUTIERREZ ANTON JESUS CL.REAL 48 00000 LOS BARRIOS DE GOR 434 31.029 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
GUTIERREZ DIEZ ANA MARIA LG. 00000 LA VID 752 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
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GUTIERREZ DIEZ ANA MARIA
Concepto: R.BASURAS 1996
LG. 00000 LA VID 954 5.183 31/12/1996
GUTIERREZ RODRIGUEZ MANUEL
Concepto: I.V.T.M. 1995
LG. 00000 BUIZA 437 2.385 31/12/1996
HERRERO VALVERDE ZACARIAS
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.LIBERTAD 1 00000 SANTA LUCIA 311 6.981 31/12/1996
HERRERO VALVERDE ZACARIAS
Concepto: I.V.T.M. 1995
CL.LIBERTAD 1 00000 SANTA LUCIA 438 6.981 31/12/1996
HIDALGO FERNANDEZ JOSE M VDA
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.LA CONSTITUCION 00000 LA POLA DE CORDON 758 4.984 31/12/1996
HIDALGO FERNANDEZ JOSE M VDA
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.LA CONSTITUCION 00000 LA POLA DE CORDON 966 5.183 31/12/1996
HUERCA CALVO FRANCISCO
• Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.LA CONSTITUCION 1 00000 LA POLA DE CORDON 231 13.962 31/12/1996
HUERCA CALVO FRANCISCO
Concepto: I.V.T.M. 1995
CL.LA CONSTITUCION 1 00000 LA POLA DE CORDON 439 13.962 31/12/1996
IGLESIAS BOTANA ANGEL
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.LA ESTACION 4 00000 CIÑERA 759 4.984 31/12/1996
IZQUIERDO MARTINEZ AMADEO
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.CAPITAN LOZANO 22 00000 LA POLA DE CORDON 760 4.984 31/12/1996
IZQUIERDO MARTINEZ AMADEO
Concepto: ALCANTARILLADO
CL.CAPITAN LOZANO 22 00000
1995
LA POLA DE CORDON 761 776 31/12/1996
IZQUIERDO MARTINEZ AMADEO
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.CAPITAN LOZANO 22 00000 LA POLA DE CORDON 967 5.183 31/12/1996
IZQUIERDO MARTINEZ AMADEO
Concepto: ALCANTARILLADO
CL.CAPITAN LOZANO 22 00000
1996
LA POIA DE CORDON 968 807 31/12/1996
JIMENEZ VICENTE RAFAEL
Concepto: I.V.T.M. 1996
LG. 00000 SANTA LUCIA 233 906 31/12/1996
JIMENEZ VICENTE RAFAEL
Concepto: I.V.T.M. 1995
LG. 00000 SANTA LUCIA 440 906 31/12/1996
JUAREZ DIEZ ANGEL
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.LAS SIERRAS 21 00000 BUIZA 521 4.984 31/12/1996
JUAREZ DIEZ VICENTE
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.LAS SIERRAS 00000 BUIZA 522 4.984 31/12/1996
JUAREZ GONZALEZ JOSE M
Concepto: I.V.T.M. 1996
LG. 00000 CIÑERA 211 6.981 31/12/1996
JUAREZ GONZALEZ JOSE M
Concepto: I.V.T.M. 1995
LG. 00000 CIÑERA 355 6.981 31/12/1996




LA POLA DE CORDON 1.022 776 31/12/1996
GARCIA JUAREZ PLACIDO
Concepto: I.V.T.M. 1995










SANTA LUCIA 1.023 776 31/12/1996
GARCIA MORILLA EDUARDO
Concepto: I.V.T.M. 1996
LG. 00000 LA POLA DE CORDON 290 6.981 31/12/1996
GARCIA MORILLA EDUARDO
Concepto: I.V.T.M. 1995
LG. 00000 LA POLA DE CORDON 420 6.981 31/12/1996
GARCIA SENSO PEDRO
Concepto: R.BASURAS 1996




CL.CAPITAN LOZANO 20 00000 LA POLA DE CORDON 876 5.183 31/12/1996
GARCIA SUAREZ PLACIDO
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.LA IGLESIA 2 00000 BUIZA 292 6.981 31/12/1996
GARCIA URDANGARAY DOLORES
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.LA FOGUERA 00000 GERAS 877 5.183 31/12/1996
GARCIA ZURRO FRANCISCO
Concepto: I.V.T.M. 1996
LG. 00000 SANTA LUCIA 293 13.962 31/12/1996
GARCIA ZURRO FRANCISCO
Concepto: I.V.T.M. 1995
LG. 00000 SANTA LUCIA 423 6.981 31/12/1996































CL.REINO DE LEON 36
1996
00000 SANTA LUCIA 881 807 31/12/1996
GOMEZ FERNANDEZ JOSE
Concepto: ALCANTARILLADO
CL.REINO DE LEON 36
1995
00000 SANTA LUCIA 1 .030 776 31/12/1996
GOMEZ GARCIA JOSE ANTONIO
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.LA CONSTITUCION 1 00000 LA POLA DE CORDON 727 4.984 31/12/1996




CL.EL CAMPILLO 18 BJ 00000 LOS BARRIOS DE GOR 294 14.739 31/12/1996
GONZALEZ CABALLERO ANDRES CL.CAPITAN LOZANO 20 00000 LA POLA DE CORDON 296 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996











00000 LA POLA DE CORDON 885 807 31/12/1996
GONZALEZ DIAZ MIGUEL ANGEL CL.PARQUE DEL MINERO 00000 CIÑERA 298 6.981 3 L, 12/1996
Concepto: I.V.T.M." 1996
GONZALEZ DIAZ MIGUEL ANGEL CL.PARQUE DEL MINERO 00000 CIÑERA' 426 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
GONZALEZ DIAZ PLACIDO TELMO CL.PARQUE DEL MINERO 00000 CIÑERA 732 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
GONZALEZ DIAZ PLACIDO TELMO CL.PARQUE DEL MINERO 00000 CIÑERA 888 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
GONZALEZ EDUARDO GERMAN CL.REINO DE LEON 16 00000 SANTA LUCIA 733 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
GONZALEZ EDUARDO GERMAN CL.REINO DE LEON 16 00000 SANTA LUCIA 889 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
GONZALEZ FERNANDEZ ANICETO CL.LA PRESICA 00000 VEGA DE CORDON 299 906 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
GONZALEZ FUERTES JOSE PRUDENCI CL.EDUARDO ALVAREZ 00000 LA POLA DE CORDON 735 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
GONZALEZ FUERTES JOSE PRUDENCI CL.EDUARDO ALVAREZ 00000 LA POLA DE CORDON 891 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
GONZALEZ GARCIA JOSE CARLOS CL.LUIS VIVES 00000 LA POLA DE CORDON 737 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995




00000 LA POLA DE CORDON 738 776 31/12/1996
GONZALEZ GARCIA JOUE CARLOS CL.LUIS VIVES 00000 LA POLA DE CORDON 893 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996




00000 LA POLA DE CORDON 894 807 31/12/1996
GONZALEZ GETINO CARLOS MATIAS UR.EL CARMEN 00000 LOS BARRIOS DE GOR 739 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
GONZALEZ GETINO CARLOS MATIAS UR.EL CARMEN 00000 LOS BARRIOS DE GOR 895 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
GONZALEZ GONZALEZ ANGEL LG. 00000 LA POLA DE CORDON 302 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
GONZALEZ GONZALEZ ANGEL LG. 00000 LA POLA DE CORDON 429 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO UR.EL CARMEN 00000 LOS BARRIOS DE GOR 740 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
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Concepto: ALCANTARILLADO 1995
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO UR.EL CARMEN 00000 LOS BARRIOS DE GOR 896 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
GONZALEZ GONZALEZ CANDIDO CL.REAL 00000 HUERCAS DE CORDON 741 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
GONZALEZ GONZALEZ CANDIDO CL.REAL 00000 HUERCAS DE CORDON 897 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
GONZALEZ GONZALEZ EVARISTO HRO CL.REAL 00000 FOLLEDO 742 3.200 31/12/1996
Concepto: CANALONES 1995
GONZALEZ GONZALEZ EVARISTO HRO CL.REAL 00000 FOLLEDO 898 3.520 31/12/1996
Concepto: CANALONES 1996
GONZALEZ GONZALEZ FLORENTINO LG. 00000 NOCEDO DE CORDON 743 2.000 31/12/1996
Concepto: SOL/S/VALL 1995
GONZALEZ GONZALEZ FLORENTINO LG. 00000 NOCEDO DE CORDON 899 2.200 31/12/1996
Concepto: SOL/S/VALL 1996
GONZALEZ CORDON DOMINGO CL.REAL 15 00000 NOCEDO DE CORDON 900 2.640 31/12/1996
Concepto: SOL/S/VALL 1996
GONZALEZ CORDON MARIA HROS DE CL.EL CAMPILLO 00000 LOS BARRIOS DE GOR 744 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
GONZALEZ CORDON MARIA HROS DE CL.EL CAMPILLO 00000 LOS BARRIOS DE GOR 901 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
GONZALEZ GUTIERREZ ANGELA CL.iI/A CONSTITUCION 7 00000 LA POLA DE CORDON 303 25.341 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
GONZALEZ LOPEZ ALFONSO CL.VILLAR 9 00000 LA VID 745 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
GONZALEZ LOPEZ ALFONSO CL.VILLAR 9 00000 LA VID 944 . 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
GONZALEZ MORAN FELIPE HROS LG. 00000 SANTA LUCIA 746 776 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996




00000 SANTA LUCIA 947 807 31/12/1996




JESUS FDE 00000 SANTA LUCIA 969 4.838 31/12/1996
LERA HOLGUIN MARIO DE CL.PIELAGO 9 00000 LA POLA DE CORDON 237 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
LERA HOLGUIN NOEL DE CL.EL PIELAGO 9 00000 LA POLA DE CORDON 970 11.338 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
.LERA HOLGUIN NOEL DE
Concepto: LET-AN-ROT 1996
CL.EL PIELAGO 9 00000 LA POLA DE CORDON 971 2.000 31/12/1996
LICENCIN BERMUDEZ MANUEL
Concepto: R.BASURAS 1995


























CL.NICASIO FERNANDEZ 00000 SANTA LUCIA 446 14.739 31/12/1996
LLAMAS COQUE FCO CARLOS
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.CAPITAN LOZANO 00000 LA POLA DE CORDON 768 4.984 31/12/1996




LA POLA DE CORDON 656 807 31/12/1996








COQUE FRANCISCO CARLOS 
Concepto: R.BASURAS 1996 
COQUE LORENZO HROS 





















IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
LLAMAS COQUE LORENZO HROS
Concepto: R.BASURAS 1995
CR.CARRETERA 00000 CIÑERA 770 4.984 31/12/1996




00000 CIÑERA 771 776 31/12/1996




00000 LA POLA DE CORDON 659 807 31/12/1996
LLAMAS RODRIGUEZ ANTONIO HROS
Concepto: SOL/S/VALL 1996
CL.LA CONSTITUCION 00000 LA POLA DE CORDON 660 29.920 31/12/1996




00000 LA POLA DE CORDON 772 776 31/12/1996
LLAMAS RODRIGUEZ ANTONIO HROS
Concepto: SOL/S/VALL 1995
CL.LA CONSTITUCION 00000 LA POLA DE CORDON 773 27.200 31/12/1996
LLANOS MORCILLO JUAN JOSE DE
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.GALICIA 00000 CIÑERA 243 13.962 31/12/1996
LLANOS MORCILLO JUAN JOSE DE
Concepto: I.V.T.M. 1995
TR.GALICIA 00000 CIÑERA 449 6.981 31/12/1996
LOMBAS TASCON MANUEL
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.RAMON Y CAJAL 7 00000 LA POLA DE CORDON 974 5.183 31/12/1996
LOMBAS TASCON MANUEL
Concepto: ALCANTARILLADO
CL.RAMON Y CAJAL 7
1996
00000 LA POLA DE CORDON 975 807 31/12/1996
LOPEZ AMIGO MANUELA
Concepto: I.V.T.M. 1996
PS.DEL BERNESGA 22 00000 CIÑERA 240 6.981 31/12/1996
LOPEZ AMIGO MANUELA
Concepto: I.V.T.M. 1995
PS.DEL BERNESGA 22 00000 CIÑERA 447 6.981 31/12/1996
LOPEZ CARABASA ECO JAVIER
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.SAN ROQUE 1 00000 SANTA LUCIA 763 4.984 31/12/1996
LOPEZ CARABASA FRANCISCO JAVIE
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.SAN ROQUE 1 00000 SANTA LUCIA 976 5.183 31/12/1996
LOPEZ LOPEZ JAIME
Concepto: R.BASURAS 1996





00000 SANTA LUCIA 978 807 31/12/1996
LOPEZ PEREZ ANGEL HROS DE
Concepto: R.BASURAS 1995
LG. 00000 LOS BARRIOS DE GOR 764 4.984 31/12/1996
LOPEZ PEREZ ANGEL HROS DE
Concepto: R.BASURAS 1996
LG. 00000 LOS BARRIOS DE GOR 979 5.183 31/12/1996
LOPEZ RODRIGUEZ CESAR
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.POETA M GARCIA BR 00000 LA POLA DE CORDON 242 13.962 31/12/1996
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.VILLARIN 4 00000 SANTA LUCIA 765 4.984 31/12/1996
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.VILLARIN 4 00000 SANTA LUCIA 981 5.183 31/12/1996
LUCAS MARTIN NEMESIO DE
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.CAPITAN LOZANO 00000 LA POLA DE CORDON 766 4.984 31/12/1996




00000 LA POLA DE CORDON 767 776 31/12/1996
LUCAS MARTIN NEMESIO DE
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.CAPITAN LOZANO 00000 LA POLA DE CORDON 982 5.183 31/12/1996




00000 LA POLA DE CORDON 983 807 31/12/1996
MACON MARTIN ANTONIA
Concepto: I.V.T.M. 1996
LG. 00000 CIÑERA 244 1.552 31/12/1996
MACON MARTIN ANTONIA
Concepto: I.V.T.M. 1995
LG. 00000 CIÑERA 450 1.552 31/12/1996
MANSO HERRERO MANUEL
Concepto: R.BASURAS 1995
TR.CATALUNYA 44 00000 CIÑERA 460 4.984 31/12/1996
MANSO HERRERO MANUEL
Concepto: R.BASURAS 1996
TR.CATALUNYA 44 00000 CIÑERA 661 5.183 31/12/1996
MANSO PINTADO JOSE ANTONIO
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.PARQUE DEL MINERO 00000 CIÑERA 662 5.183 31/12/1996
MANZANO PRIETO MANUEL ANTONIO CL.NICASIO FDEZ 8 1» 00000 SANTA LUCIA 461 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
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CL.LA CONSTITUCION 1 00000 LA POLA DE CORDON 462 4.984 31/12/1996
MARRON ALVAREZ SEGUNDINO
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.LA CONSTITUCION 1 00000 LA POLA DE CORDON 664 5.183 31/12/1996
MARTIN MARTIN PEDRO
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.M GARCIA BRUGOS 00000 LA POLA DE CORDON 463 4.984 31/12/1996
MARTIN MARTIN PEDRO
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.M GARCIA BRUGOS 00000 LA POLA DE CORDON 665 5.183 31/12/1996
MARTINEZ ALVAREZ ANTONIO RAMIR
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.REAL 50 BJ 00000 BUERGAS DE CORDON 229 6.981 31/12/1996
MARTINEZ ALVAREZ ANTONIO RAMIR
Coñcepto: I.V.T.M. 1995
CL.REAL 50 BJ 00000 BUERGAS DE CORDON 451 6.981 31/12/1996
MARTINEZ ARIAS MANUEL HROS
Concepto: CANALONES 1995
CL.REAL 11 00000 BUERGAS DE CORDON 466 2.400 31/12/1996
MARTINEZ ARIAS MANUEL BROS
Concepto: CANALONES 1996
CL.REAL 11 00000 BUERGAS DE GORDON 667 2.640 31/12/1996
MARTINEZ DOVALE JOSE
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.CAPITAN LOZANO 18 00000 LA POLA DE GORDON 245 14.739 31/12/1996
MARTINEZ DOVALE JOSE
Concepto: I.V.T.M. 1995
CL.CAPITAN LOZANO 18 00000 LA POLA DE GORDON 452 14.739 31/12/1996
MARTINEZ FIDALGO NAZARIO
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.LA CONSTITUCION 1 00000 LA POLA DE GORDON 467 4.984 31/12/1996
MARTINEZ FIDALGO NAZARIO
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.LA CONSTITUCION 1 00000 LA POLA DE GORDON 668 5.183 31/12/1996
MARTINEZ GONZO PABLO
Concepto: CANALONES 1995
LG. 00000 BUERGAS DE GORDON 469 2.400 31/12/1996
MARTINEZ GONZO PABLO
Concepto: CANALONES 1996
LG. 00000 BUERGAS DE GORDON 669 2.640 31/12/1996
MARTINEZ LAFUENTE JOSE LUIS
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.LA CONSTITUCION 00000 LA POLA DE GORDON 468 4.984 31/12/1996
MARTINEZ LAFUENTE JOSE LUIS
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.LA CONSTITUCION 00000 LA POLA DE GORDON 670 5.183 31/12/1996
MARTINEZ LEOPOLDO BROS DE LG. 00000 LLOMBERA 464 16.000 31/12/1996
Concepto: SOL/S/VALL 1995
MARTINEZ MARTINEZ M ELENA CL.LAS MURIAS 20 BJ 00000 LLOMBERA 246 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
MARTINEZ MARTINEZ M ELENA CL.LAS MURIAS 20 BJ 00000 LLOMBERA 319 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
MATILLA ESCOBAR ANDRES CL.SAN ROQUE 4 00000 SANTA LUCIA 470 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
MATILLA ESCOBAR ANDRES CL.SAN ROQUE 4 00000 SANTA LUCIA 671 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996




LG. 00000 SANTA LUCIA 672 4.838 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO
MELON ROBLES FEDERICO BROS
1996 
CL.LA CONSTITUCION 1 00000 LA POLA DE GORDON 472 776 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO
MELON ROBLES FEDERICO BROS
1995 




CL.CARDENAL AGUIRRE 00000 LA POLA DE GORDON 247 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
MERAYO PEREZ JOSE CL.CARDENAL AGUIRRE 00000 LA POLA DE GORDON 320 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
MIERES GONZALEZ ANGEL MELCBOR CL.CAPITAN LOZANO 00000 LA POLA DE GORDON 477 776 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO
MIERES GONZALEZ ANGEL MELCBOR
1995




CL.REAL 00000 BUERGAS DE GORDON 478 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
16 Sábado, 30 de mayo de 1998 B.O.P. Núm. 122
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MIGUEL SUAREZ TEOFILO
Concepto: CANALONES 1995
CL.REAL 00000 HUERCAS DE CORDON 479 5.600 31/12/1996
MIGUEL SUAREZ TEOFILO
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.REAL 00000 HUERCAS DE CORDON 677 5.183 31/12/1996
MIGUEL SUAREZ TEOFILO
Concepto: CANALONES 1996
CL.REAL 00000 HUERCAS DE CORDON 678 6.160 31/12/1996
MIGUELEZ ORDOÑEZ DAVID
Concepto: I.V.T.M. 1996
TR.PIZARRO 10 00000 SANTA LUCIA 248 6.981 31/12/1996
.MORAN DEL RIO ROBERTO
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.SAN ROQUE 1 00000 SANTA LUCIA 480 4.984 31/12/1996
MORAN DEL RIO ROBERTO
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.SAN ROQUE 1 00000 SANTA LUCIA 682 5.183 31/12/1996
MORAN FERNANDEZ ANGEL ANTONIO
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.LA FUENTE 7 BJ 00000 LA VID 249 14.739 31/12/1996
MORAN FERNANDEZ ANGEL ANTONIO
Concepto: I.V.T.M. 1995
CL.LA FUENTE 7 BJ 00000 LA VID 321 14.739 31/12/1996
MORENO ROMAN MIGUEL ANGEL
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.VILLAR 29 00000 LA VID 683 5.183 31/12/1996




00000 LA VID 684 807 31/12/1996
MUÑIZ FELIZ JOSE
Concepto: I.V.T.M. 1996
LG. 00000 CIÑERA 251 6.981 31/12/1996
MUÑIZ FELIZ JOSE
Concepto: I.V.T.M. 1995
LG. 00000 CIÑERA 323 6.981 31/12/1996
MUCHA DELGADO JOSE ANTONIO
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.POETA EDUARDO ALV 00000 LA POLA DE CORDON 482 4.984 31/12/1996
MUCHA DELGADO JOSE ANTONIO
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.EDUARDO ALVAREZ 9 00000 LA POLA DE CORDON 686 5.183 31/12/1996
NATAL PEREZ ENRIQUE
Concepto: I.V.T.M. 1996
PS.SALINAS 00000 SANTA LUCIA 252 6.981 31/12/1996
NATAL PEREZ ENRIQUE
Concepto: I.V.T.M. 1995
PS.SALINAS 00000 SANTA LUCIA 324 6.981 31/12/1996
NATAL PEREZ PEDRO CARLOS
Concepto: I.V.T.M. 1996
PS.SALINAS 00000 SANTA LUCIA 253 6.981 31/12/1996
NATAL PEREZ PEDRO CARLOS
Concepto: I.V.T.M. 1995
PS.SALINAS 00000 SANTA LUCIA 325 6.981 31/12/1996
NAVARRO MARTINEZ JOSE LUIS
Concepto: R.BASURAS 1995
UR.EL CARMEN 00000 LOS BARRIOS DE GOR 484 4.984 31/12/1996
NAVARRO MARTINEZ JOSE LUIS
Concepto: R.BASURAS 1996
UR.EL CARMEN 00000 LOS BARRIOS DE GOR 688 5.183 31/12/1996
NIEMBRO PALACIOS JUAN
Concepto: R.BASURAS 1995





00000 CIÑERA 486 776 31/12/1996
NIEMBRO PALACIOS JUAN
Concepto: R.BASURAS 1996





00000 CIÑERA 690 807 31/12/1996
NIEMBRO VALLE FRANCISCO
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.EL SERRON 6 00000 CIÑERA 487 4.984 31/12/1996
NIEMBRO VALLE FRANCISCO
Concepto: R.BASURAS 1996





00000 SANTA LUCIA 488 1.552 31/12/1996
NIETO GARCIA NICOLAS
Concepto: CANALONES 1995
LG. 00000 SANTA LUCIA 489 3.200 31/12/1996
NIETO GARCIA NICOLAS
Concepto: SOL/S/VALL 1995
LG. 00000 SANTA LUCIA 490 8.800 31/12/1996




00000 SANTA LUCIA 692 1.614 31/12/1996
NIETO GARCIA NICOLAS
Concepto: CANALONES 1996
LG. 00000 SANTA LUCIA 693 3.520 31/12/1996
B.O.P. Núm. 122 Sábado, 30 de mayo de 1998
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NIETO GARCIA NICOLAS LG. 00000 SANTA LUCIA 694 9.680 31/12/1996
Concepto: SOL/S/VALL 1996
NUÑEZ DIEZ M ELVIRA
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.LIBERTAD 32 BC 00000 SANTA LUCIA 492 4.984 31/12/1996
NUÑEZ DIEZ M ELVIRA
Coñcepto: R.BASURAS 1996
CL.LIBERTAD 32 00000 SANTA LUCIA 696 5.183 31/12/1996
OLAIZ JUAREZ VICENTE
Concepto: R.BASURAS 1995





LA VID 494 776 31/12/1996
OLIVA FERNANDEZ TEODORO
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.PARQUE DEL MINERO 00000 CIÑERA 495 4.984 31/12/1996
OLIVA FERNANDEZ TEODORO
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.PARQUE DEL MINERO 00000 CIÑERA 695 5.183 31/12/1996
OLIVA MARTOS TEODORO CL.PARQUE DEL MINERO 00000 CIÑERA 255 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996




CL.LA CONSTITUCION 1 00000 LA POLA DE CORDON 330 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
PAZ FERNANDEZ FRANCISCO CL.PARQUE DEL MINERO 00000 CIÑERA 257 6.981 31/12/1996
PAZ
Concepto: I.V.T.M. 1996
FERNANDEZ FRANCISCO CL.PARQUE DEL MINERO 00000 CIÑERA 331 6.981 31/12/1996
PAZ
Concepto: I.V.T.M. 1995
FERNANDEZ FRANCISCO CL.PARQUE DEL MINERO 00000 CIÑERA 501 4.984 31/12/1996
PAZ
Concepto: R.BASURAS 1995
FERNANDEZ FRANCISCO CL.PARQUE DEL MINERO 00000 CIÑERA 627 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
PAZ MOLERO MIGUEL DE CL.CANONIGO ISIDORO 00000 LA VID 258 2.385 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
PAZ MOLERO MIGUEL DE CL.CANONIGO ISIDORO 00000 LA VID 332 6.005 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
PEREDA TUERO JOSE MANUEL CL.POETA M GARCIA BR 00000 LA POLA DE CORDON 502 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
PEREDA TUERO JOSE MANUEL CL.POETA M GARCIA BR 00000 LA POLA DE CORDON 503 776 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO
PEREDA TUERO JOSE MANUEL
1995
CL.M GARCIA BRUGOS 3 00000 LA POLA DE CORDON 629 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996




CL.LUCIANO GARCIA 26 00000 SANTA LUCIA 631 16.521 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
PEREZ ALVAREZ SENIN CL.LUCIANO GARCIA 26 00000 SANTA LUCIA 632 2.000 31/12/1996
Concepto: LET-AN-ROT 1996
PEREZ FERNANDEZ GREGORIO VDA CL.SAN ROQUE
1995
00000 SANTA LUCIA 508 776 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO
PEREZ FERNANDEZ GREGORIO VDA
Concepto: ALCANTARILLADO
CL. SAN ROQUE .
1996
00000 SANTA LUCIA 636 807 31/12/1996
PEREZ VALDIVIESO MIGUEL
Concepto: R.BASURAS 1995





00000 LA POLA DE CORDON 553 776 31/12/1996
PEREZ VALDIVIESO MIGUEL
Concepto: R.BASURAS 1996





00000 LA POLA DE CORDON 638 807 31/12/1996
PIERNA GRANDES FRANCISCO
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.EL CANTON 00000 VILLASIMPLIZ 260 906 31/12/1996
PIERNA GRANDES FRANCISCO
Concepto: I.V.T.M. 1995
CL.EL CANTON 00000 VILLASIMPLIZ 334 906 31/12/1996
PRIETO ALONSO PABLO CL.LA CUESTA 14 00000 NOCEDO DE CORDON 554 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
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PRIETO ALONSO PABLO
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.LA CUESTA 14 00000 NOCEDO DE CORDON 639 5.183 31/12/1996






00000 VEGA DE CORDON 556 776 31/12/1996






00000 VEGA DE CORDON 641 807 31/12/1996




CL.LA HUERCA 43 00000 CIÑERA 262 6.981 31/12/1996
PUENTE YUGUEROS EMILIANO CL.LA HUERCA 43 00000 CIÑERA 336 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
QUIÑONES DIEZ CARLOS LG. 00000 LA VID 263 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
QUIÑONES DIEZ CARLOS LG. 00000 LA VID 337 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
QUINTANA MENDEZ JOSE M CL.REAL 00000 HUERCAS DE CORDON 557 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
QUINTANA MENDEZ JOSE M
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.REAL 00000 HUERCAS DE CORDON 643 5.183 31/12/1996
RAMIREZ MEJIAS JUAN JOSE CL.LAS MURIAS 15 00000 CIÑERA 264 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
RAMIREZ MEJIAS JUAN JOSE CL.LAS MURIAS 15 00000 CIÑERA 338 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
REGUERO GARCIA ADOLFO LG. 00000 LA POLA DE CORDON 266 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
REIS DA SILVA JOSE CL.LA CONSTITUCION 5 00000 LA POLA DE CORDON 268 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996




00000 LA POLA DE CORDON 558 1.552 31/12/1996
REIS DA SILVA JOSE CL.LA CONSTITUCION 5 00000 LA POLA DE CORDON 559 5.200 31/12/1996
Concepto: CANALONES 1995




00000 LA POLA DE CORDON 644 1.614 31/12/1996
REIS DA SILVA JOSE CL.LA CONSTITUCION 5 00000 LA POLA DE CORDON 645 5.720 31/12/1996
Concepto: CANALONES 1996
RETUERTO RAZOLA JOSE LUIS
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.PRINCIPE DE ASTUR 00000 CIÑERA 191 6.981 31/12/1996
RETUERTO RAZOLA JOSE LUIS CL.PRINCIPE ASTURIAS 00000 CIÑERA 341 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995






00000 LA POLA DE CORDON 562 776 31/12/1996






00000 LA POLA DE CORDON 650 807 31/12/1996
RIVAS FERNANDEZ AMALIA CL.LA CONSTITUCION 1 00000 LA POLA DE CORDON 193 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
RIVAS FERNANDEZ AMALIA CL.LA CONSTITUCION 1 00000 LA POLA DE CORDON 342 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
ROBLES ALONSO MANUEL VDA CL.POETA M GARCIA BR 00000 LA POLA DE CORDON 565 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
ROBLES ALONSO MANUEL VDA
Concepto: ALCANTARILLADO
CL.POETA M GARCIA BR 
1995
00000 LA POLA DE CORDON 566 776 31/12/1996
ROBLES ALONSO MANUEL VDA
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.M GARCIA BRUGOS 3 00000 LA POLA DE CORDON 653 5.183 31/12/1996
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ROBLES ALONSO MANUEL VDA
Concepto: ALCANTARILLADO
CL.M GARCIA BRUGOS 3
1996
00000 LA POLA DE CORDON 654 807 31/12/1996
ROBLES ARIAS ANGEL CR.CARRETERA 3 00000 CIÑERA 655 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996




00000 SANTA LUCIA 567 776 31/12/1996




00000 SANTA LUCIA 697 807 31/12/1996






00000 LA POLA DE CORDON 569 776 31/12/1996






00000 LA POLA DE CORDON 699 807 31/12/1996




CL.LA IGLESIA 23 BJ 00000 BUIZA 343 45.125 31/12/1996
ROBLES DIEZ MAXIMINO LG. 00000 LLOMBERA 195 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
ROBLES DIEZ MAXIMINO LG. 00000 LOMBERA 344 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995
ROBLES DIEZ SEVERINO CL.ISAAC PERAL 12 3° 00000 SANTA LUCIA 700 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996






00000 SANTA LUCIA 702 4.031 31/12/1996
ROBLES GARCIA MANUEL CL.LA CALLE 00000 BUIZA 703 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996




00000 LA POLA DE CORDON 570 1.552 31/12/1996




00000 LA POLA DE CORDON 704 1.614 31/12/1996






00000 LA VID 572 776 31/12/1996
















00000 LA POLA DE CORDON 707 807 31/12/1996






00000 SANTA LUCIA 575 776 31/12/1996






00000 SANTA LUCIA 709 807 31/12/1996




LG. 00000 VEGA DE CORDON 710 5.183 31/12/1996
RODRIGUEZ ARIAS M SOL CL.MAESTRO JOSE DE P 00000 SANTA LUCIA 711 5.163 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
RODRIGUEZ DE LA PRESA JOSE I CL.POETA M GARCIA BR 00000 LA POLA DE CORDON 579 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
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RODRIGUEZ DOBLADO RUFINO
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.LA CONSTITUCION 1 00000 LA POLA DE CORDON 578 4.984 31/12/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS JAVIER
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.ANTIGUA ESTACION 00000 LA POLA DE CORDON 197 42.663 31/12/1996
RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS JAVIER
Concepto: I.V.T.M. 1995
CL.ANTIGUA ESTACION 00000 LA POLA DE CORDON 346 35.682 31/12/1996
RODRIGUEZ HUERCA M DOLORES
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.PARQUE DEL MINERO 00000 CIÑERA 198 14.739 31/12/1996
RODRIGUEZ HUERCA M DOLORES
Concepto: I.V.T.M. 1995
CL.PARQUE DEL MINERO 00000 CIÑERA 347 14.739 31/12/1996
RODRIGUEZ MARCHENA MANUEL
Concepto: I.V.T.M. 1996
CR.LOS BARRIOS 4 00000 LA POLA DE CORDON 199 73.049 31/12/1996
RODRIGUEZ PRIETO ESTEBAN
Concepto: I.V.T.M. 1996
LG. 00000 LA POLA DE CORDON 200 6.981 31/12/1996
RODRIGUEZ PRIETO ESTEBAN
Concepto: I.V.T.M. 1995
LG. 00000 LA POLA DE CORDON 348 6.981 31/12/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICENTE
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.BAJO LA VILLA 00000 BUIZA 201 18.360 31/12/1996
RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICENTE
Concepto: I.V.T.M. 1995
CL.BAJO LA VILLA 00000 BUIZA 349 18.360 31/12/1996
RUBIO COQUE JUAN JOSE
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.LOS CANGOS 3 00000 CIÑERA 203 6.981 31/12/1996
RUBIO COQUE JUAN JOSE
Concepto: I.V.T.M. 1995
CL.LOS CANGOS 3 00000 CIÑERA 351 6.981 31/12/1996
RUBIO MEDINA ANTONIO
Concepto: R.BASURAS 1995
UR.EL CARMEN 00000 LOS BARRIOS DE GOR 580 4.984 31/12/1996
RUBIO MEDINA ANTONIO
Concepto: R.BASURAS 1996
UR.EL CARMEN 00000 LOS BARRIOS DE GOR 713 5.183 31/12/1996
RUIZ BUENO ANA MARIA
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.PLAZOLETA DEL MIN 00000 CIÑERA 204 6.981 31/12/1996
RUIZ BUENO ANA MARIA
Concepto: I.V.T.M. 1995
CL.PLAZOLETA DEL MIN 00000 CIÑERA 352 6.981 31/12/1996
RUIZ PRIETO MANUEL
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.AMADEO LARAN 28 00000 CIÑERA 581 4.984 31/12/1996
RUIZ PRIETO MANUEL
Concepto: ALCANTARILLADO
CL.AMADEO LARAN 28 00000
1995
CIÑERA 582 776 31/12/1996
RUIZ PRIETO MANUEL
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.AMADEO LARAN 28 00000 CIÑERA 714 5.183 31/12/1996
RUIZ PRIETO MANUEL
Concepto: ALCANTARILLADO
CL.AMADEO LARAN 28 00000
1996
CIÑERA 715 807 31/12/1996
SAEZ HERRADOR SATURNINA
Concepto: I.V.T.M. 1995
CL.PRINCIPE DE ASTUR 00000 SANTA LUCIA 353 6.981 31/12/1996
SAFDAR BHUTTA CHAUDHRY H
Concepto: I.V.T.M. 1996
LG. 00000 LA VID 206 6.981 31/12/1996
SAFDAR BHUTTA CHAUDHRY M
Concepto: I.V.T.M. 1995










VEGA DE CORDON 716 807 31/12/1996
SANCHEZ GARCIA ALFONSO
Concepto: R.BASURAS 1995
UR.EL CARMEN - 00000 LOS BARRIOS DE GOR 510 4.984 31/12/1996
SANCHEZ GARCIA ALFONSO
Concepto: R.BASURAS 1996
UR.EL CARMEN 00000 LOS BARRIOS DE GOR 717 5.183 31/12/1996
SANCHEZ MARTIN M ROSA
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.PRINCIPE DE ASTUR 00000 CIÑERA 511 10.902 31/12/1996
SANCHEZ MARTIN ROSA MARIA
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.PRINCIPE ASTURIAS 00000 CIÑERA 718 11.338 31/12/1996
SANCHEZ MATEOS JOSE
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.LA CONSTITUCION 00000 LA POLA DE CORDON 207 14.739 31/12/1996
SANTAMARIA BAJO TEOTISTE CL.LA CONSTITUCION 1 00000 LA POLA DE CORDON 208 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996




IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
SANTAMARIA GONZALO MARIA ANGEL LG. 00000 LA POLA DE CORDON 512 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
SANTAMARIA GONZALO MARIA ANGEL LG. 00000 LA POLA DE CORDON 719 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
SERNA GOMEZ VICENTE UR.EL CARMEN 00000 LOS BARRIOS DE GOR 720 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
SIERRA ARGUELLO GUADALUPE CL.CARDENAL AGUIRRE 00000 LA POLA DE CORDON 513 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995




CL.CARDENAL AGUIRRE 00000 LA POLA DE CORDON 721 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996








CL.ANTIGUA ESTACION 00000 LA POLA DE CORDON 723 6.452 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO
SIERRA GARCIA LAUREANA M
1996
CL.ANTIGUA ESTACION 00000 LA POLA DE CORDON 516 776 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO
SIERRA GARCIA LAUREANA MARIA
1995
CL.ANTIGUA ESTACION 00000 LA POLA DE CORDON 724 807 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO
SORGA LOIS M ANGELA
1996
CL.LA CONSTITUCION 00000 LA POLA DE CORDON 518 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
SORGA LOIS M ANGELA CL.LA CONSTITUCION 00000 LA POLA DE CORDON 726 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
SUAREZ DIEZ ANGEL CL.LAS SIERRAS 21 00000 BUIZA 818 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
SUAREZ DIEZ VICENTE CL.LAS SIERRAS 00000 BUIZA 819 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
SUAREZ FERNANDEZ ALADINO CL.CAPITAN LOZANO 20 00000 LA POLA DE CORDON 524 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995




CL.CAPITAN LOZANO 20 00000 LA POLA DE CORDON 820 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
SUAREZ FERNANDEZ ALADINO CL.CAPITAN LOZANO 20 00000 LA POLA DE CORDON 821 807 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO
SUAREZ GARCIA ASUNCION BROS
1996
CL.REAL 00000 VEGA DE CORDON 528 13.200 31/12/1996
Concepto: CANALONES 1995
SUAREZ GARCIA ASUNCION BROS CL.REAL 00000 VEGA DE CORDON 822 14.520 31/12/1996
Concepto: CANALONES 1996
SUAREZ GARCIA AURELIO TR.MAGALLANES 1 00000 SANTA LUCIA 230 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
SUAREZ GARCIA BEATRIZ BROS CL.AMADEO LARAN 24 00000 CIÑERA 529 1.552 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO
SUAREZ GARCIA BEATRIZ BROS
1995








LG. 00000 SANTA LUCIA 531 4.400 31/12/1996
Concepto: CANALONES 1995




LG. 00000 SANTA LUCIA 827 4.840 31/12/1996
Concepto: CANALONES 1996
SUAREZ MORO LUIS UR.EL CARMEN 00000 LOS BARRIOS DE GOR 532 4.984 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1995
SUAREZ MORO LUIS UR.EL CARMEN 00000 LOS BARRIOS DE GOR 828 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
SUAREZ ROCA JOSE LUIS CL.REAL 5 00000 PEREDILLA DE GORDO 212 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1996
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DOMICILIO FISCAL CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIODEUDORES
SUAREZ ROCA JOSE LUIS CL.REAL 5 00000 PEREDILLA 356 6.981 31/12/1996
Concepto: I.V.T.M. 1995

























CL.LA CONSTITUCION 1 00000 LA POLA DE CORDON 834 5.183 31/12/1996
Concepto: R.BASURAS 1996
TEJEIRO DIEZ MARIA Y HNO CL.LA CONSTITUCION 1 00000 LA POLA DE CORDON 534 224 31/12/1996
Concepto: MIRADORES 1995
TEJEIRO DIEZ MARIA Y HNO CL.LA CONSTITUCION 1 00000 LA POLA DE CORDON 535 11.628 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO
TEJEIRO DIEZ MARIA Y HNO
1995
CL.LA CONSTITUCION 1 00000 LA POLA DE CORDON 539 6.984 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO
TEJEIRO DIEZ MARIA Y HNO
1995
CL.LA CONSTITUCION 1 00000 LA POLA DE CORDON 835 19.356 31/12/1996
Concepto: ALCANTARILLADO
TEJEIRO DIEZ MARIA Y HNO
1996




CR.CARRETERA 00000 HUERCAS DE CORDON 540 4.984 31/12/1996
TINTURE EGUREN TOMAS
Concepto: R.BASURAS 1996
CR.CARRETERA 00000 HUERCAS DE CORDON 837 5.183 31/12/1996
TRANSPORTES BOBIS MIERES SL
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.POETA EDUARDO AL\r 00000 LA POLA DE CORDON 216 51.201 31/12/1996
TRIGUEROS MARTINEZ FIDEL
Concepto: I.V.T.M. 1996
LG. 00000 VEGA DE CORDON 218 6.981 31/12/1996
TRIGUEROS MARTINEZ FIDEL
Concepto: I.V.T.M. 1995
LG. 00000 VEGA DE CORDON 359 6.981 31/12/1996
UBIERNA GARCIA JESUS
Concepto: R.BASURAS 1995





00000 LA POLA DE CORDON 545 776 31/12/1996
UBIERNA GARCIA JESUS
Concepto: R.BASURAS 1996





00000 LA POLA DE CORDON 842 807 31/12/1996
UREÑA CALAMORRO PEDRO ANTONIO
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.PRINCIPE ASTURIAS 00000 CIÑERA 220 6.981 31/12/1996
UREÑA CALAMORRO PEDRO ANTONIO
Concepto: I.V.T.M. 1995
CL.PRINCIPE ASTURIAS 00000 CIÑERA 361 6.981 31/12/1996
VALCARCEL GARCIA MIRIAM
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.M GARCIA BRUGOS 1 00000 LA POLA DE CORDON 221 8.664 31/12/1996
VALCARCEL GARCIA MIRIAM
Concepto: I.V.T.M. 1995
CL.M GARCIA BRUGOS 1 00000 LA POLA DE CORDON 362 8.664 31/12/1996
VALCARCEL TOSAR FRANCISCO
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.M GARCIA BRUGOS 00000 LA POLA DE CORDON 222 14.739 31/12/1996
VALCARCEL TOSAR FRANCISCO
Concepto: I.V.T.M. 1995





00000 LA VID 848 807 31/12/1996
VARELA MARTINEZ MANUEL
Concepto: I.V.T.M. 1996
LG. 00000 LA POLA DE CORDON 224 6.981 31/12/1996
VARELA MARTINEZ MANUEL
Concepto: I.V.T.M. 1995
LG. 00000 LA POLA DE CORDON 315 6.981 31/12/1996
VARELA MARTINEZ VICTORIA ELENA
Concepto: SOL/S/VALL 1996
LG. 00000 SANTA LUCIA 849 8.360 31/12/1996









CL.DAOIZ Y VELARDE 1 00000 SANTA LUCIA 551 4.984 31/12/1996
VEGA LOPEZ ANIBAL
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.DAOIZ Y VELARDE 1 00000 SANTA LUCIA 852 5.183 31/12/1996
VILLA GARABITO JULIO MANUEL
Concepto: I.V.T.M. 1996
TR.MURCIA 1 00000 CIÑERA 225 2.385 31/12/1996
VILLA GARABITO JULIO MANUEL
Concepto: I.V.T.M. 1995
TR.MURCIA 1 00000 CIÑERA 316 2.385 31/12/1996
VILLA MARTINEZ PEDRO BROS
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.REAL 00000 BUERGAS DE CORDON 455 4.984 31/12/1996
VILLA MARTINEZ PEDRO BROS
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.REAL 00000 BUERGAS DE CORDON 853 5.183 31/12/1996
VILLACE PEREZ JUAN LUIS
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.AMADEO LARAN 29 00000 CIÑERA 226 6.981 31/12/1996
VILLANUEVA SOLIS JOSE MARIO
Concepto: I.V.T.M. 1996
CL.REAL 6 00000 NOCEDO DE CORDON 227 21.720 31/12/1996
VILLANUEVA SOLIS JOSE MARIO
Concepto: I.V.T.M. 1995
CL.REAL 6 00000 NOCEDO DE CORDON 317 6.981 31/12/1996
VILLANUEVA SOLIS JOSE MARIO
Concepto: I.V.T.M. 1995
CL.REAL 6 00000 NOCEDO DE CORDON 318 14.739 31/12/1996
VILLANUEVA SOLIS JOSE MARIO
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.REAL 6 00000 NOCEDO DE CORDON 456 4.984 31/12/1996
VILLANUEVA SOLIS JOSE MARIO
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.REAL 6 00000 NOCEDO DE CORDON 854 5.183 31/12/1996
VILLAPENA CARLOS MANUEL
Concepto: R.BASURAS 1995
CL.REAL 2 00000 PEREDILLA 454 4.984 31/12/1996
VILLAPENA CARLOS MANUEL
Concepto: R.BASURAS 1996
CL.REAL 2 00000 PEREDILLA 855 5.183 31/12/1996
VIUDA CELA LEONCIO J DE LA
Concepto: R.BASURAS 1996
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
Concepto de los Débitos:




- Año 1.993 -
5.183 31/12/1996
RIO REYERO, JESUS DEL AV.REY JUAN CARLOS I 00000 VALENCIA DE DON JU 196 2.149 31/12/1992
Habiendo finalizado, el día señalado anteriormente, los plazos para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin que los deu­
dores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones individuales de descubierto, 
a efectos de despachar la ejecución contra los citados deudores, dictándose en cada una de ellas por el señor Tesorero competente la providencia 
de apremio que a continuación se transcribe, con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva suficiente 
para proceder contra los bienes y derechos de los citados deudores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1963, 
General Tributaria, de 28 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 del Reglamento General de Recaudación, de 20 de 
diciembre de 1990, y 5.3.c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20% y dispongo se proceda ejecutivamente contra el 
patrimonio del deudor con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento.
Molifiqúese esta providencia al deudor, advirtiéndole que, si no efectúa el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado 
Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, habiéndose intentado en debida forma, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación se les notifica la anterior providencia de apre­
mio, título ejecutivo que despacha la ejecución contra su patrimonio, en la forma que disponen los artículos 105 de la Ley 230/1963, General 
Tributaria, en sus apartados 5 y 6, 103 del Reglamento General de Recaudación y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos 
y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho mes 
o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de León, sita en calle La Fuentes, 6 - 1.
Advertencias:
1 .a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
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2. “-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98, 109 y 153 del citado Reglamento.
3. a-Por medio del presente anuncio se cita a los deudores anteriormente relacionados para que comparezcan por sí o a través de representante 
en las oficinas de esta Unidad Recaudatoria, durante el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, para ser notificados, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no agota la vía administrativa, y sólo por los motivos comprendidos en el artículo 138 de 
la Ley General Tributaria, modificado por Ley 25/1995, podrán los interesados interponer el recurso ordinario que establece el artículo 114 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, 
señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento al que corresponden los débitos, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren 3 meses sin recibir resolución expresa del mismo, 
pudicndo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con 
sede en Valladolid, en el plazo de un año, a contar desde la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en los artículos 101 del Reglamento 
General de Recaudación y 135 de la Ley General Tributaria.
León, 27 de marzo de 1998.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Angel Arias Fernández.
3669 373.750 ptas.
Ministerio de Economía y Hacienda
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de León
SECCION DE PATRIMONIO DEL ESTADO
De acuerdo con lo establecido en el art° 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se 
publica el presente anuncio para que sirva de notificación a los colindantes de las parcelas 
propiedad del Estado y que luego se relacionan, cuyo domicilio resulta desconocido en el 
expediente.
Por el Ministerio de Economía y Hacienda se ha dictado Orden Ministerial por la que se 
declara la alienabilidad y se acuerda la enajenación de las fincas rústicas que a continuación se 
relacionan, lo que por este conducto se comunica a los propietarios de las parcelas colindantes 
con las del Estado que no ha sido posible su localización, para que, de acuerdo con lo dispuesto 
en el art° 144 del Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio del Estado, en caso de 
estar interesado en su adquisición lo manifiesten por escrito a esta Delegación Provincial de 
Economía y Hacienda en el plazo de treinta días a contar del siguiente a la publicación del 
presente anuncio, acompañando resguardo acreditativo de haber depositado en la Caja General de 
Depósitos ó en cualquiera de sus Sucursales, a disposición del limo. Sr. Delegado de Economía y 
Hacienda, la cuarta parta del precio de tasación.
Término Municipal de: ROPERUELOS DEL PÁRAMO 
Zona de Concentración Parcelaria: Roperuelos del Páramo
Parcela Polígono Tasación Colindante
18-3 9 386.750 Jacinto Fernández Astorga
Término Municipal de: VALDEPOLO
Zona de Concentración Parcelaria La AJdea-Villamondrin-Quintana
Parcela Polígono Tasación Colindante
88 8 55.200 Máxima Nistal Fernández
Término Municipal de VEGAS DEL CONDADO
Zona de Concentración Parcelaria Villafruela-Secos-San Cipriano
Parcela------ Polígono--------- Tasación Colindante
19 3 175 000 Petra García López
Francisco González López
Término Municipal de VILLASABARIEGO 
Zona de Concentración Parcelaria Villasabariego
Parcele ... Polígono Tasación Colindante
60 1 114.300 Leopoldo Barrio Carbajo 
Jesusa López Diez 
Rafaela López López
100 1 15.000 Hipólito Robles Castro
106 1 15.000 Rosa Garcia Peláez
158 1 113.700 José Luis Alvarez Alvarez y 1
19 3 59.500 Hrdos de Edmundo Garcia Garcia
91 3 25 000 Jovita-Sara Diez Alvarez
Cleofé González Reguera
1 4 15.000 Asunción Gutiérrez Modino
36 5 125.000 Eliecer Alvarez Panera
60 7 10.000 Aurora Perrero Sánchez y 8
147 7 25.000 Camino Madrid Rodríguez
20 8 285.000 Manuel Modino López 
Nemesio-Jesús Alavarez Rodríguez 
Hrdos. de Benedicto Garcia Ayala 
Carmen García Vadilío y 1 Hno. 
Angel González Matas 
Luisa Pérez González
39 8 90.000 Angeles Robles Garcia y 8 Hnos. 
Avelina Rodríguez Diez
46-2 8 15.000 Purificación Prieto Badillo
53 8 592.000 Pedro Burón Redondo y 2 Hnos.
104 8 251 000 Oliva Burón García 
Mateo San Juán Villa 
Vitalina Miguélez Yugueros
120 8 31.500 Hdros.Prepedigna Madrid Barreales
16 9 40.800 José Luis Sánchez Salas 
Miguel Rodríguez González
27 9 604 000 Modesto Sánchez González
61 9 18.600 Asterio Barreales Romero
28 11 125.000 Margarita Barreales Sánchez
Término Municipal de VILLASABARIEGO 
Zona de Concentración Parcelaria Villasabariego
Parcela____ Polígono___ Tasación Colindante
12 12 40.000 Victor García Santamaría
8 13 88 500 Carmen Llamazares Tomé
34 13 78 800 Isidoro Reguera Pérez y 1 Hno.
24 15 80.000 Teófilo Higelmo García
27 15 672.000 Fleverina Llamazares Robles
63 15 462.000 Graciana Fernández García y 6 Hijos
Basilides Blanco Martínez
38 16 50.000 Máxima Fernández de la Lama
Natividad Blanco Tomé
Leon, 11 de mayo de 1998.-E1 Delegado de Economía y Hacienda,
P.D., Matilde Pahino Abad.
4521 8.500 ptas.
Ministerio de Economía y Hacienda
Agenda Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON
Sección de Notificaciones, A. y R.
Dña. María del Carmen García Hidalgo, como Jefe del 
Servicio de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Administración de Ponferrada.
Hace Saber: Que los sujetos pasivos que figuran a 
continuación no han podido ser notificados en el domicilio que 
consta en los documentos fiscales, habiéndose intentado por dos 
veces, por lo que conforme el artículo 105 de la Ley General
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Tributaria de 28 de diciembre de 1,963, según la redacción dada 
por la Ley 66/1997 de 30 de diciembre(BOE 31-12-97), se les cita 
para comparecer en el lugar que se indica al objeto de ser 
notificados. La comparecencia se producirá en el plazo de diez 
días contados desde el siguiente al de publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, transcurrido este 
plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá 
producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Organo responsable de su tramitación:
DELEGADO DE LA AEAT DE LEON
Lugar de comparecencia:
SECRETARIA GENERAL DE AEAT.PLANTA SOTANO.SECCION NOTIFICACIONES
AVDA JOSE ANTONIO, 4,- LEON
Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO DE COMPROBACION E INVESTIGACION TRIBUTARIA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF
DISTRIBUCIONES VALDEON SL B24083362
Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF
DISTRIBUCIONES TOUS BORRAS SL 
DISTRIBUIDORA LEONESA ALIMENTACION 
EMBUTIDOS DE RIAÑO, SA 
FUENTE GONZALEZ RICARDO 
RETELE $ ROBLA SL 
LOPEZ PEREZ RAFAEL 
MAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE 
MAESO REVIDRIEGO RAFAEL JOSE 
MENDEZ DOVAL SL 
PINTURAS Y REFORMAS ALPIR SL 
SABERO ELECTRONICA SL 
SANTIAGO SEOANE ABUIN SL 
SAT N 6427 GANADEROS LEONESES 
SDAD COOP COMUNIDAD 18 
TURRADO VAZQUEZ SL 
VENTA E INSTALACION ALPEVI SL 


















Organo responsable de su tramitación:
DEPENDENCIA DE INSPECCION DE LA DELEGACION DE LA AEAT LEON
Lugar de comparecencia:
SECRETARIA DE INSPECCION, 2» PLANTA DE LA AEAT DE LEON
AVDA JOSE ANTONIO, 4. LEON
Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO DE COMPROBACION E INVESTIGACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF
CASTELLANO LEONESA DE ARRENDAMIENTO B24303914
ENCOFRADOS GUARO, SL B24311227
GEOCESA MINERALS, SL B24269060
OBRAS CIVILES Y CUBIERTAS SL B24282725
Organo responsable de su tramitación:
DEPENDENCIA DE GESTION TRIBUTARIA DE LA AEAT DE LEON
Lugar de comparecencia:
SECRETARIA GENERAL.PLANTA SOTANO. SECCION DE NOTIFICACIONES
AVDA JOSE ANTONIO,4. LEON
Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO DE COMPROBACION E INVESTIGACION TRIBUTARIA 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF
ALBEO TRES SL 
ALMIBARES Y CONSERVAS LEDO SA 
ALVAREZ AVILA DISTRIBUCIONES SL 
ARESBLANC SL 
ARIAS RODRIGUEZ FRANCISCO 
ASESORES PROMOTORES CONSTRUCCION SL 
BADAVIA TURISMO ECUESTRE SL 
BICI GOLF SL 
C B LAURA MARGARITA Y JULIO MIGUEL 
CABO MOYA JOSE ANGEL DE 
CADENAS MONTAÑES ANTONIO 
CAMPECASA SL 
CANALAUTO SA 
CANEDA LEMA JESUS MARIA 
CANO RODRIGUEZ VICTORIO 
CARBONES EL ROBLE SL 
CARBONES SAN ANTONIO SL 
CARBONES SAN ANTONIO SL 
CARBONES SAN ANTONIO SL 
CARBONES SAN ANTONIO SL 
CARBONES SAN ANTONIO SL 
CARBONES SAN ANTONIO, SL 
CARBONES SAN ANTONIO, SL 
CARBONES SAN ANTONIO, SL 
CARRASCO JIMENEZ JOSE 
CARSTRAPEX SA 
CENTRAL LECHERA LEONESA SL 
CENTRO DE PRODUCCION GRAFICA DE LE 
CHEYCA SOCIEDAD LIMITADA 
COMPAÑIA LEONESA ADITIVOS SA 
CONSTRUCCIONES CUELLAS SL 
CONSTRUCCIONES FACTORING SERVICIOS 
CONSTRUCCIONES GOMEZ MENDEZ HIJOS 
CONSTRUCCIONES GOMEZ MENDEZ HIJOS 
CONTE FESTA ANTONIO MAURICIO 
CONTINENTAL DE SEMILLAS SL 




CROMOECO LEON SA 
CUARCITAS DE MOLINASECA SL 
DECORACIONES FERGAR SL 



















































Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF
DISCO LEON SL 
DISPRIFER SL 
DISPRIFER SL 
DOMINGUEZ FERRER SA 
DOPAZO CENTENO JOSE LUIS 
ECOMERCADO IMPORT-EXPORT SL 
ELECTRICIDAD GOYANES SL 
ELECTRIFICACIONES MARTINEZ, ELECMA 
EMBUTIDOS DE RIAÑO SA 
EMBUTIDOS Y SALAZONES BABIA SL 
EMPRESA LEONESA OBRAS RESTAURACION 
ENCOFRADOS GUARDO SL 
ENTORNO-X SL 
ENTREGA RAPIDA SL 
EUMAXI SL 
EUROPEA DE CONTRATAS INTERIORES S 
EXPLOTACIONES ROCAS INDUSTRIALES SL 
EXPORTGRANIT SA 
FABRIC MONTAJES INDUSTR.NOROESTE F 
FABRICACCIONES FIRST SL 
FERAT SA 
FRUCOBAS SL 
FRUTAS LOS ANCARES SL 
GARCIA LOSADA DAVID 
GONZALEZ GARCIA RUFINO 
GONZALEZ GARCIA SUSANA 
GRUPO EMPRESAS SERVICIOS EUROPA LE 
HIJOS DE LEONARDO SANTOS SL 
HIJOS DE LEONARDO SANTOS SL 
HORTALIZAS RIEGO SL 
HULLERAS DEL CEA SA 
INDUSTRIAS CARNICAS PICOS DE EUROPA 
INDUSTRIAS CARNICAS PICOS EUROPA SA 
INDUSTRIAS IASCA SL 
INDUSTRIAS PAMABIER SL 
INVESTIGACION DE HORMIGONES SL 
INVESTIGACION Y CALCULO ESTRUCTURA 




LEKORS MODA SL 














































LOPEZ RABANAL JAIME JESUS 
LORENZO PIO SA 
M G G PINTURAS GARCIA SA 
MADERPAINTS SL 
MANUFACTURAS ALCI SA 
MARAVILLAS ARTE SL 
MATA CABALLERO JOSE LUIS DE LA 
MAULEON FERNANDEZ CARMEN 
MENDEZ DOVAL SL 
MIGUEL ARRATE DOMINGO 
MIKER SA 
MINAS DE VALDESAMARIO SL 
MINAS DE VALDESAMARIO SL 
MINAS DE VALDESAMARIO SL 
MINAS DE VALDESAMARIO SL 
MINAS DE VALDESAMARIO SL 
MINAS DE VALDESAMARIO SL 
MONTAJES BERNESGA SA 
MOYA MOYA JUAN ANTONIO 
NORTEBUS SA 
OCIO INTERACTIVO SL 
OFIMATLEON SL 
ORYZ CAZA Y PESCA SL 
PANIFICADORA DE BOÑAR SL 
PEREZ FERNANDEZ VICENTE 
PETROBER SA 
PINTURA ZARZA SL 
PINTURAS JOMAGAR SL 
PINTURAS LEONESAS SA 
PINTURAS M G G GARCIA SA 
PINTURAS Y REFORMAS ALPIR SL 
PRODELESA SL 
PROMOTORA ESTRUCTURA DE SUELO URB 
PROMOTORA ESTRUT. SUELO URBANO SL 
PROMOTORA LEONESA INMUEBLES SA 
PROMOTORA LEONESA URBANISMOS 
RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL 
ROMAN BLANCO E HIJOS SL 
S COOP TEXTIL SANTA EULALIA 
SANCHEZ PEREIRA CARLOS 
SAT N 6427 GANADEROS LEONESES 
SDAD COOP TEXTIL LA ERMITA 
SDAD COOP TEXTIL LA ERMITA 




SOTORRIO MIRANDA SL 
SOTORRIO MIRANDA SL 
SSG SL 
SUMINISTROS URGENTES GASOLEOS SAL 
T.S.N. CARNICAS SL 






















































TRANSPORTES FELIZ SL 
TRANSPORTES FERNANDEZ DURANDE 
TRANSPORTES PERRERAS SA 
UNION DE CAMPESINOS LEONESES 
URBANIZACIONES SOMIEDO SL 
VADINIA RIAÑO SL 
VALCARCE NORIEGA SL 
VALCARCEL NORIEGA SL 
VELILLA LARRALDE ANTONIO 
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Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF
GONZALEZ GARCIA JULIO 9687817X
Organo responsable de su tramitación:
DEPENDENCIA DE RECAUDACION DE LA AEAT DE LEON
Lugar de comparecencia:
SECRETARIA GENERAL DE AEAT PTA. SOTANO.SECCION DE NOTIFICACIONES
AVDA JOSE ANTONIO, 4. LEON
Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO ALTA LIQUIDACION INTERESES DE DEMORA DE RECAUDACIO 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF
ALBA QUIROGA JOSE 10037329Z
ALBA QUIROGA JOSE 10037329Z
León, 30 de abril de 1998.-La Jefe de la Sección de A.R. y 





Dña. Gregoria García Nistal, como Jefe de la Sección 
de. Notificaciones en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Delegación de León.
Hace Saber: Que los sujetos pasivos que figuran a 
continuación no han podido ser notificados en el domicilio que 
consta en los documentos fiscales, habiéndose intentado por dos 
veces, por lo que conforme el artículo 105 de la Ley General 
Tributaria de 28 de diciembre de 1.963, según la redacción dada 
por la Ley 66/1997 de 30 de diciembre(BOE 31-12-97), se les cita 
para comparecer en el lugar que se indica al objeto de ser 
notificados. La comparecencia se producirá en el plazo de diez 
días contados desde el siguiente al de publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, transcurrido este 
plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá 
producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Organo responsable de su tramitación:
SERVICIO DE GESTION TRIBUTARIA
Lugar de comparecencia:
ADMINISTRACION DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
PZ. JOHN LENNON S/N 24400 PONFERRADA Telf.:987.40.24.12
Procedimiento que las motiva: 
COMPROBACION E INVESTIGACION TRIBUTARIA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF
ACEVEDO MOTOR SL
ALMARZA GARCIA MONICA 
ALONSO PELEGRIN MARTA 
ALVAREZ GONZALEZ MANUEL 
ALVAREZ PEÑA CARMEN 
ANDRADE DIAS FILOMENA M NIEVES 
ARES LAGO JOSE MARIA 
ARIAS IGLESIAS HERMINIA 
AUGUSTO MENENDEZ JOSE ANTONIO 
AVALA IGLESIAS M MONSERRAT 
BARREIRA FERNANDEZ JUAN 
BELZUZ GUERRERO M MILAGROS 
BIAIN HERMANOS SL 
BLANCO GALLEGO JOSE 
BLANCO OVIEDO PILAR 
BURES PERA SANTIAGO
CABADA GRAÑA ALFREDO JAVIER 
CALVO SUAREZ JOAQUIN ROBERTO 
.CAÑEDO VARELA JUAN MANUEL 
CARRERA LIÑAN JUAN CARLOS 
CESPEDES FERNANDEZ JUAN ANTONIO 
COMPASA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS 
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA SL 


























CUADRADO VACIOS BERNARDO 
DIEGUEZ LOPEZ ANTONIO 
DIEZ ALONSO MARIA BILMA 
DOMINGUEZ DIAZ CARLOS 
FAMILIAR MERTIN ALEJANDRO 
FERNANDEZ ALVAREZ ALFREDO 
FERNANDEZ ANTA MANUEL 
FERNANDEZ CABEZAS MANUEL 
FERNANDEZ CENDON BENITO 
FERNANDEZ GALLEGO TOMAS 
FERNANDEZ HITA MANUEL 
FERNANDEZ SILVAN BENEDICTO 
FRIAS SALAZAR M ENCARNACION 
GARCIA FREIJO JOSE 
GARCIA GARCIA HONESTO 
GARCIA GARCIA NORBERTO JOSE 
GARCIA GARCIA SANTIAGO 
GARCIA GONZALEZ JUAN MANUEL 
GARCIA LOSADA DAVID 
GARCIA MIGUELEZ JOSE MARIA 
GARCIA SILVA HERCULANO 
GARCIA VEGA M LUZ 
GARRIDO CALLEJA JOSE MANUEL 
GOMEZ PRADO JUAN JOSE 




























Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF
GONZALEZ PRADA ANGEL 
GONZALEZ RODRIGUEZ ADELINA 
GONZALEZ VERDEJO ANA MARIA 
HONRUBIA ROA ALONSO 
HUSSAIN GHULAM 
IGLESIAS FERNANDEZ JOSE 
JAÑEZ ESCALADA ANGEL 
JONNY VELT SL 
JUAREZ BLANCO SEVERINO 











LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS SERVIR S B24310138
LOPEZ ANTELO FRANCISCO JOSE 15938023N
MACHADO GONCALVES ORLANDO 
MARTIN MARTINEZ JUAN JOSE 
MARTINEZ CERECEDO ROMAN BRUNO 
MARTINEZ CERECEDO ROMAN BRUNO 
MARTINEZ LOPEZ JOSE 
MARTINEZ MANZANERA MAURO 
MARTINEZ Y BARREIRA SAL 
MENENDEZ GONZALEZ MANUEL 
MERCADO QUESADA JOSEFA 













MUROS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MU B24306680
NEIRA MATA FELISA 9912406G
NOVAIS LOPES TEIXEIRA DOMINGOS 
NUMEN BIERZO SL 
NUÑEZ LOPEZ EUGENIO 
ORDUÑA PRIETO URSICINO 
PEREIRA DOMINGUEZ FEDERICO 
PEREZ FERNANDEZ FRANCISCO 
PINTURAS ZARZA SL 
PORTGELA CARRIL RAMON FELICISIMO IV 
REGO RAMOS JOSE M 
RIBAS DOCAMPO BALDOMERO 
RICO ROBINSON ROSARIO 
RIVAS GONZALEZ JOSE LUIS 
RIVERA MERAYO PETRA 
RODRIGUEZ SANTIAGO FERMIN 
RUIZ CALVO JUAN 
S.O.S. BIERZO 24 HORAS SL 
SALGADO GONZALEZ ERNESTO 
SALGADO GUTIERREZ JULIAN 
SANTIAGO SOUSA JOSE LUIS 
SANTOS MARTINS FERNANDO 
SANTOS PEREZ JOSE RAMIRO 
SARMENTO ARIAS A L 
























SILVEIRO CAETANO ANA BELA 
SOTO GONZALEZ MÍGUEL ANGEL 
SOUSA FERNANDO 
VALIN CARPINTERO JESUS 
VARELA LOPEZ JESUS MARIA 
VAZQUEZ ALVAREZ SILVERIO 
VAZQUEZ CAMACHO JESUS 
VAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE 
VEGA ARIAS MIGUEL ANGEL 
VEGA FERNANDEZ JESUS 
VILLAR GARCIA ANTONIO 















ZAMBRANO EXPOSITO MANUEL EULOGIO 10075722C
Procedimiento que las motiva: 
DEVOLUCION DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF
ABELLA MARTINEZ FRANCISCO 
ABELLA MARTINEZ JOSE LUIS 
ALONSO GAZTELUMENDI AURELIANO 
ALONSO VERDURAS FERNANDO 
ALVAREZ ALVAREZ JULIA 
ALVAREZ CARRERA BERNABE 
ALVAREZ MORAN JOSE M GAUDENCIO 
ALVAREZ POL INES
ANGLA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER 
BALBOA FRANGANILLO ISIDRO 
BASANTE ALVAREZ HIPOLITO 
BATISTA TRINDADE ANTONIO 
BELLO ALBA JUAN JOSE 
BOTO BOTO ALBINO 
BUITRON SANCHEZ FRANCISCO 
BURGOS SANJUAN FELIS 
CABALLERO RODRIGUEZ JOSE LUIS 
CAÑEDO SANTALLA ORENCIO 
CARREÑO VAZQUEZ ENRIQUE 
CARRETE LOPEZ JOSE ANTONIO 
CASTEDO ARIAS FERNANDO A 
CELA ANTON CLEMENCIO 
CONDE ALNUIÑA JOSE LUIS 
CORREDERA BLANCO ANTONIO 
CRESPO CRESPO JOSE 
DIEZ DEL CAMPO MARIA TERESA 
DOS ANJOS SANTOS CARLOS 
EXPLOSIVOS DEL BIERZO SL 
FERNANDEZ ALVAREZ GONZALO 
FERNANDEZ ALVAREZ M AMELIA 
FERNANDEZ CHACHERO OVIDIO 
FERNANDEZ DOMINGUEZ ESPERANZA 
FERNANDEZ DOMINGUEZ ESPERANZA 
FERNANDEZ MORAN ANTONIO 
FERNANDEZ OTERO JOSE LUIS 
FERNANDEZ SARMIENTO FRANCISCO 
PISTEOS EXPOSITO RAMON CARLOS 
FLOREZ FERNANDEZ GERARDO 
FORMOSO TEIXEIRA ABELARDO 
GAGO VEGA CONSUELO 
GARCIA GARCIA PEDRO 
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Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / GIF
GARCIA LOSADA BLAS 
GARCIA OTERO M PILAR 
GARCIA PRIETO FLAMINIO 
GARCIA SILVA HERCULANO 
CAVELA GARCIA JOSE ENRIQUE 
GOMEZ GONZALEZ GUSTAVO 
GOMEZ ROMAN FERNANDO 
GONCALVES COELHO JOSE LUIS 
GONZALEZ ARIAS DIANA ELENA 
GONZALEZ CUADRADO RAUL 
GONZALEZ GARCIA M CARMEN 
GONZALEZ GOMEZ JOSE 
GONZALEZ GONZALEZ FELIPE 
GONZALEZ PRADA M CARMEN 
GONZALEZ RODRIGUEZ ANTONIO 
GRANDE VILLALBA ISACIO 
GUTIERREZ YAÑEZ FRANCISCO 
JIMENEZ CASAL JOSE MANUEL 
LEON CALVETE JOSE MARIA 
LOBON OCHOA ENRIQUE 
LOPEZ ARIAS MANUEL 
LOPEZ FERNANDEZ JESUS 
LOPEZ FERNANDEZ M ANGELES 
LOPEZ LOPEZ RAFAEL 




























LORENZO FERRER FRANCISCO EMILIANO 10040401G
LOUZAO PENALVA JORGE 
MACIAS MERAYO MANUEL 
MAGADAN ALVAREZ VICTOR 
MAGAZ FERNANDEZ JUSTO 
MARTINEZ FERNANDEZ CONSTANTINO 
MARTINEZ MANUEL 
MARTINEZ RODRIGUEZ EULOGIO 
MATEO FRANCO ANA LUISA 
MERAYO ALVAREZ JORGE 











MIRANDA FERREIRA SILVESTRE NASCIMEN 10090451Y
MIRANDA OVALLE FACUNDO 
MIRANDA OVALLE RAMON 
NISTAL ARIAS PEDRO 
OLIVEIRA LORENZO ERNESTO CLAUDIO 
PANIZO GUERRA JUAN JOSE 
PELETEIRO CARRERA JUAN FRANCISCO 
PEREZ ALVAREZ MARIO 
PEREZ TEIJEIRO ROBERTO 
PEREZ VALES DELFRIDO 
PESTAÑA BARREDO ENRIQUE 
PIEDRA BIERZO SL 
PRADO OVALLE ISAAC 
PRIETO NUEVO BELARMINO 
PUENTE SUAREZ JOSE MIGUEL 
RAMOS CAMI YOLANDA 
REY DIEZ ROMAN 
REY LOPEZ FRANCISCO 
RODRIGO DIEGO LUIS 
RODRIGUES AMARAL JOSE ALBERTO 
RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE AMANDO 
RODRIGUEZ ALVAREZ MANUEL 
RODRIGUEZ CASASOLA MANÜEL 
RODRIGUEZ GARCIA FELICIANO 
RODRIGUEZ LOPEZ MARCOS 
RODRIGUEZ VALCARCE PEDRO 
RUBIO PEREZ ILDEFONSO 
RUIZ MORENO MODESTO 
SANCHEZ CALZADILLA ANDRES 
SANCHEZ GARCIA MACARIO 
SANCHEZ JAÑEZ SANTIAGO
SANTALLA CEREZALES JOSE RAMON 
SANTIN SANTIN MARIA ELVIRA 
SENCADAS RIBEIRO JORGE ARISTIDES 
SEVANE MENDEZ JOSE 
SOBRIN PEREZ M ESTHER 
SOTO ALVAREZ PEDRO ABEL 
SUAREZ DIAZ GOMEZ SEVERINO 
SUAREZ MORENO JUAN CARLOS 
TEJON BLANCO CLAUDIO 
TORRERAS COBOS JOSE 
URIA PEREZ M JESUS 
VEGA GONZALEZ JOSE ANTONIO 
VEGA SARMIENTO JOSE LUIS 
VELASCO BLANCO ABEL 
VIDAL ENCINA MANUEL 















































Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF
ACEVEDO MOTOR SL B24226904
AGUILAR GONZALEZ PEDRO 
AGUILAR GONZALEZ VALERIANO 
ALBA ALVAREZ MARIA CONCEPCION 
ALEIXO DIOGO ANIBAL JOSE 
ALFREDO VOCES EMPRESA CONSTRUC SA 
ALIDADA S.L. 
ALMARZA GONZALEZ JOSE ANTONIO 
ALVAREZ GONZALEZ MANUEL 
ALVAREZ PARRA ANGEL 
ALVES PEREIRA JOAO MARIA 
ANDRADE DIAS FILOMENA M NIEVES 
ANTRACITAS DE HUDIME SL 
ANTRACITAS DE HUDIME SL 
ARIAS IGLESIAS HERMINIA 
ARIAS IGLESIAS HERMINIA 
ARIAS MARTINEZ MARIA LUISA 
AUGUSTO MENENDEZ JOSE ANTONIO 


























CAÑEDO VARELA JUAN MANUEL 
CAO ALVAREZ RAFAEL 
CAO ALVAREZ RAFAEL 
CAREADLO SANTALLA SERAFIN 
CARBONES EMMA S.L.
CARBONES EMMA SL 
CARBONES EMMA SL 
CARBONES SILFER SL 
CARRO SANTIN JAIME 
CARRO SANTIN JAIME 
CLINLABPA SL 
COFAL CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 
COMBUSTIBLES GARCIA VEGA, S.L. 
CONCASE S.L.
CONCEICAO MARTINS M JOSE DA 
CONJUTRANS SL 
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA SL 
CONTRATAS FOMENTO SL 
CONTRATAS GALAICO-CASTELLANAS SL 
CONTRATAS MINERAS DE NOROESTE SL 
CONTRATAS MINERAS DEL NOROESTE SL 
CONTRATAS MINERAS MAIJOR SL 
CONTRATAS TRES AMIGOS SL 
DEINOR DESARROLLO INMOBILIARIO 
































DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PONFERRADA 
DOIMSA SL 
DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ, S.A. 
EDIGRAFICAS INTEGRAL DEL NOROESTE 
ELECTRIFIC LEONESAS GALAICAS ASTUR 
EMBUTIDOS CAÑAS SA 
EXCAVACIONES PARDO RODRIGUEZ SL 
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRA 
EXPORTADORA DEL BIERZO SA 
FERNANDEZ ALVAREZ ALFREDO 
FERNANDEZ ALVAREZ ALFREDO 
FERNANDEZ CABEZAS MANUEL 
FERNANDEZ CENDON BENITO 
FERNANDEZ GARCIA EDUARDO 
FERNANDEZ CARICA FIDEL 
FERNANDEZ LOPEZ PEDRO 
FERNANDEZ SILVAN BENEDICTO 
FERNANDEZ VEGA JULIA 
FERNANDEZ VEGA JULIA 
FERRER ASTORGANO MARIA ROSA 
FLOREZ GONZALEZ MANUEL 
FRANCO NIETO JUAN CARLOS 
GARCIA CASTAÑON BELARMINO 
GARCIA CORTIÑAS RAFAEL 
GARCIA FREIJO JOSE 
GARCIA FREIJO JOSE 
GARCIA GARCIA NORBERTO JOSE 
GARCIA GARCIA NORBERTO JOSE 
































GARCIA SANTIN ANGEL 
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 
GIRON GONZALEZ EUGENIA 
GOMEZ FERNANDEZ JUAN ANTONIO 
GOMEZ OVALLE SA CONSTRUCCIONES 
GONCALVES ALVES ISAQUE MANUEL 
GONCALVES FERREIRA ALBERTINO 
GONCALVES FERREIRA ALBERTINO 
GONZALEZ GONZALEZ DANIEL 
GONZALEZ MANCERA ANTONIO 
GONZALEZ MANCERA ANTONIO 
GONZALEZ MARTIN VICENTE JUAN 
GONZALEZ MENENDEZ MANUEL 
GONZALEZ MENENDEZ MANUEL 
GRUPO DAIREN SA 
GRUPO DAIREN SA 
HONRUBIA ROA ALONSO 
HOSTELERIA DEL BIERZO SA 
JAGIS, C.B. 
JIMENEZ CASAL JOSE MANUEL 
JONNY VELT SL 
LIMPIEZAS CAZORLA SL 
LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS SERVIR 

























LOBON OCHOA ENRIQUE 
LOPEZ MATEOS AMANDO 
LOPEZ MATEOS AMANDO 
LOPEZ MATEOS AMANDO 
LORENZO LORENZO ANTONIO 
LORENZO LORENZO ANTONIO 
LOUZAO PRIETO SAL 
LUBEGREVA LACIANA 
LUZTEL C B 
MARTINEZ LUENGOS RUBEN 
MARTINEZ LUENGOS RUBEN 
MARTINEZ Y BARREIRA S.A.L. 
MARTINEZ Y BARREIRA SAL 
MARTINEZ Y MERAYO SAL 
MARTINS TEIXEIRA CARLOS ALBERTO 
MARTINS TEIXEIRA CARLOS ALBERTO 
MEDINA LLAMAS JAFET 
MENDO Y CALVO SL 
MENDO Y CALVO SL 
MENENDEZ MENENDEZ JOSE MARIA 
MENENDEZ MENENDEZ JOSE MARIA 
MENSABIERZO SL 
MICRO INFORMATICA PROFESIONAL SL 
MINAS CEMADA SL 
MOBISA MANTENIMIENTOS SL 
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Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / GIF
MONTAJES BIENES EQUIPO, S.A. A24068314
MONTAJES BIERZO SA A24038937
MONTAJES Y BIENES DE EQUIPO SA A24068314
MONTAJES Y BIENES DE EQUIPO SA A24068314
MORA RUIZ FELIPA 10058117X
MORAN CASTRO ADRIANO 10036412V
MOTA MARINHO PAULO JORGE 
MOVITIERRA DEL BIERZO SL 
MUROS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 
MUROS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
NOYON FARIÑAS CESAR
NUMEN BIERZO SL
NUNES COELHO ARMANDO BATISTA
NUÑEZ MALLO ALBERTO
NUÑEZ MALLO ALBERTO 
OVIEDO PAC IOS M ROSA 
OYA GARCIA MANUEL 
PABINOR DECORACION SL
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO SA
PARQUET SAN VICENTE SL 
PERAL MERAYO EDUARDO 
PEREIRA CALVO FEDERICO 
PEREIRA DOMINGUEZ FEDERICO
PEREIRA DOMINGUEZ FEDERICO 
PEREIRA GOMES MANUEL 







































PROMOTORA EDITORIAL BERCIANA SL B24242273
PROMOTORA EDITORIAL BERCIANA SL 
RAMIRO MENDEZ FLOREZ SA 
REPRESENTACIONES MENCHU SL 
REPRESENTACIONES MENCHU SL 
RIBAS DOCAMPO BALDOMERO 
RICO ROBINSON ROSARIO 
RICO ROBINSON ROSARIO 
RODRIGUEZ ALVAREZ ANTONIO 
RODRIGUEZ ALVAREZ ANTONIO 
RODRIGUEZ ESTEBAN JUAN CARLOS 
RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIER 













Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF
S.O.S. BIERZO 24 HORAS SL 
SA DEL EXAGONO DE VEGA 
SANCHEZ PRIETO MIGUEL AUGUSTO 
SANTALLA SANTALLA ANIBAL 
SANTOS PEREZ JOSE RAMIRO 
SARMENTO PEREIRA ARMANDO ANTONIO 
SARMIENTO TEIJELO DAVID 
SCL COELBI 
SECCION ASISTENCIA HOGAR SL 
SERTRABI SL 
SERVICIO ASISTENCIA HOGAR CB 
SILVA ALVAREZ EVANGELINA 
SOCIEDAD COOPERATIVA EL TEIXO 
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 
SOUSA FERNANDO 
SOUSA FERNANDO 
TARRIO ESTEVEZ MARIA DOLORES 
TRANSPORTES FELIZ 
TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
TRANSPORTES PRIMITIVO SL 
VALLE BUENO SCL 
VECIN ALVAREZ MARIA ISABEL 
VEGA ARIAS SERGIO 
VEGA HERRERO JUAN CARLOS 
VIDEO PUB IMAGEN, S.L. 
VIELSA ALARCON M CARMEN 
VITORSA SA 
VOEXGA SL 
VUELTA ALVAREZ M LUZ































Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF
GARCIA CASTAÑEIRAS AZUCENA 10045161A
MARTINS GONCALVES ANABELLA X1490403A
RIVERA PEREZ RAMIRO 10051925M
TEIXEIRA M AUGUSTA X0584050BB
TEIXEIRA M AUGUSTA X0584050BB
Ponferrada, 29 de abril de 1998.-La j “fe del Servicio, María del 
Carmen García Hidalgo-V.° B.° El Administrador, Carlos González 
Zanuy.
4255 71.750 ptas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Sedal
DIRECCION PROVINCIAL
Relación de trabajadores por cuenta ajena del Ré^imenUJ Eaípec ta 1 Agrario de la 
Seguridad Social a los que no se ha podido notificar por el tramité Usual las resoluciones 
en materia de inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de 
trabajadores que les afectan, en los domicilios que constan en sus (expedientes 
administrativos, al resultar desconocidos en los mismos, por lo que de acuerdo con lo 
establecido en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del
27.11.92),  se realiza a través de este medio y por anuncio que será expuesto al público en 
el tablón de edictos de los Ayuntamientos de sus últimos domicilios conocidos:
RELACION
VELASCO
_____TRABAJADOR______ N° SEGURIDAD S RESOLUCION F, RESOLUCION F. REAL F. EFECTOS LOCALIDAD
JOSE E. PEREZ LORENZO 24/629.087/23 BAJA 06.02,97 27.01.97 01.02.97 LEON
FERNANDO PRADO ALVAREZ 24/617.718/03 BAJA 04.04.97 31.03.97 01.04.97 LEON
MANUEL RUIZ RUBIO 24/590.589/34 ALTA 25.03.97 21 .03.97 01 .03.97 LEON
MANUEL RUIZ RUBIO 24/590.589/34 BAJA 10.04.97 03.04.97 01.05.97 LEON
MIGUEL A. SAIZ VELASCO 39/409.425/42 ALTA 03.09.97 01.09.97 01.09.97 LEON
FELIPE SANCHEZ ARIAS 28/0207645365 ALTA 28.08.97 24.07.97 01.07.97 LEON
BONIFACIO SOTO MTNEZ 24/128.161 /05 BAJA 07.10.97 24.09.97 01.10.97 LEON
JESSICA M. TEJERINA 
FALCON
24/1004406005 ALTA 14.03.97 01.03.97 01.03.97 LEON
JESSICA M. TEJERINA 
FALCON
24/1004406005 BAJA 11.04.97 07.04.97 01.05.97 LEON
CARLOS M. VAZQUEZ 
BORREGO
24/517.356/36 ALTA 22.08.97 13.08.97 01.08.97 LEON
ADONIS I.VILLAFAÑE 24/1000403440 ALTA 13.08.97 01.08.97 01.08.97 LEON
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Contra estas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la via 
jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial, donde obran los expedientes que podrán 
ser consultados en su integridad por los interesados, dentro de los 30 días siguientes a su 
notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE 
11.04.95) .
León, 29 de abril de 1998.—El Director Provincial, P.D. El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Laureano Alvarez García.
4220 8.750 ptas.
* * *
Relación de trabajadores por cuenta ajena ($61 Regimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social a los que no se ha podido notificar por el trámite usual las resoluciones 
en materia de inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de 
trabajadores que les afectan, en los domicilios que constan en sus expedientes 
administrativos, al resultar desconocidos en los mismos, por lo que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del
27.11.92),  se realiza a través de este medio y por anuncio que será expuesto al público en 
el tablón de edictos de los Ayuntamientos de sus últimos domicilios conocidos:
RELACION
TRABAJADOR N0 SEGURIDAD S RESOLUCION F, RESOLUCION F, REAL F, EFECTOS LOCALIDAD
CARLOS A.NONES FORNES 24/1000087885 ALTA 16.01.97 13.01.97 01.01.97 LORENZANA
CARLOS A.NONES FORNES 24/1000087885 BAJA 13.04.98 31.03.98 01.04.98 LORENZANA
FERNANDO OTERO SANTOS 24/582.956/64 BAJA 01.10.97 21.09.97 01.10.97 HUERCA CARAVA
RACHID OOKHARIJANE 24/1004375285 BAJA 30.04.97 24.04.97 01.05.97 VILLAQUITE
CARLOS A. PEREIRA
HELENO 24/1000105871 BAJA 22.09.97 15.09.97 01.10.97 MANSILLA MAYO
PEDRO F. PEREIRA
HELENO 24/1004390948 BAJA 04.04.97 31.03.97 01.04.97 VILLAMARTIN S
XNGEI M. RAMIREZ GLEZ 24 1002575432 ' BAJA 05.03.97 1 1 .02.97 01.03.97 LA BANEZA
( ASI MIRO REIS Al VES 24/628.79J/20 BAJA 16.05.97 10.05.97 01 .06.97 VALLE CASAS
CLAUDIO RIOS BARTOLOME 24 407.491/80 BAJA 17.03.97 14.02.97 01.03.97 VILLAZANZO V
JF.SOS RODRIGUEZ LOPEZ 24 / 468.94 1 24 BAJA 20.08.97 02.08.97 01.09.97 CAMPO SANTIBA
FERNANDO RO 10 ROJO 34/ 1001403180 BAJA 16.06.97 31 .05.97 01 .06.97 STA M3 MONTE
JUAN SALGADO VERDEJA 39/ 354.91 7 / 48 ALTA 10.10.97 01.09.97 01.09.97 CARROCERA
JUAN M.SANCHA CALABOZO 24/476. 1 19 / 2 4 BAJA 21 .05.97 16.05.97 01 .06.97 NOGAREJAS
Contra estas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la via 
jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial, donde obran los expedientes que podrán 
ser consultados en su integridad por los interesados, dentro de los 30 días siguientes a su 
notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE 
11.04.95) .
León, 29 de abril de 1998.-E1 Director Provincial, P.D. El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Laureano Alvarez García.
4274 8.750 ptas.
* * *
Relación de trabajadores por cuenta ajena del Began^ri Especial Agrario de la 
Seguridad Social a los que no se ha podido notificar poi el t-rámite usual las resoluciones 
en materia de inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de 
trabajadores que les afectan, en los domicilios que constan en sus expedientes 
administrativos, al resultar desconocidos en los mismos, por lo que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del
27.11.92),  se realiza a través de este medio y por anuncio que será expuesto al público en 
el tablón de edictos de los Ayuntamientos de sus últimos domicilios conocidos:
RELACION
TRABAJADOR N° SEGURIDAD S RESOLUCION F, RESOLUCION F. REAL F, EFECTOS LOCALIDAD
DAVID PEREZ GORGOJO 24/438.507/48 BAJA 07.10.97 02.10.97 01.11.97 TORAL GUZMAN
JACINTO SANCHEZ FDEZ 24/193.801/33 ALTA 09.06.97 06.05.97 01.05.97 MILLA PARAMO
JACINTO SANCHEZ FDEZ 24/193.801/33 BAJA 12.06.97 30.06.97 01.07.97 MILLA PARAMO
AQUILES SANTOS RGUES 24/1001108813 BAJA 09.06.97 29.05.97 01.06.97 RUEDA ALMIRA
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TRABAJADOR N° SEGURIDAD S RESOLUCION F. RESOLUCION F, REAL F, EFECTOS LOCALIDAD
ANTONIO SILVA PANIAGUA. 24/1002452261 BAJA 26.08.97 22.08.97 01.09.97 ARENILLAS V.
PETAR STEFANOV PETROV 24/1003240890 BAJA 05.03.97 28.02.97 01.03.97 TORAL GUZMAN
ABDELOUAHAD TAYEBI 24/1003468034 BAJA 14.05.97 08.05.97 01.06.97 ALMANZA
VASSIL TODOROV RADEV 24/1003768027 BAJA 25.06.97 19.06.97 01.07.97 VILLAQUEJIDA
MARIANO TORRES PASCUAL 34/201.559/55 BAJA 16.06.97 11.06.97 01.07.97 VALVERDE VIR
SERAFIN VALCUENDE BUEN 24/354.937/92 ALTA 16.06.97 02.05.97 01.05.97 RENEDO VALDER
SERAFIN VALCUENDE BUEN 24/354.937/92 BAJA 16.06.97 27.05.97 01.06.97 RENEDO VALDER
JOSE F. VALERO BENESIU 30/945.373/60 BAJA 08.05.97 30.04.97 01.05.97 VILLAPADIERNA
Contra estas resoluciones podrá interponerse reclamac ión previa a la via
jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial, donde obran los expedientes que podrán 
ser consultados en su integridad por los interesados, dentro de los 30 días siguientes a su 
notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril ?B0E 
11.04.95) .
León, 29 de abril de 1998.—El Director Provincial, P.D. El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Laureano Alvarez García. 
4275 8.250 ptas.
* * *
De conformidad con lo dispuesto por el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. 27.11.92), se procede a notificar las correspondientes Altas, Bajas y Anulaciones de Oficio, 
tanto a los trabajadores como a las empresas por cuenta de las cuales realizan o han realizado actividad, dentro del ámbito de aplicación del Régimen 
General de la Segundad Social y del Régimen Especial de la Seguridad Social de la Minería del Carbón y del Colectivo de Artistas integrado en el 
Régimen General indicando que contra esta Resolución pueden interponer Reclamación Previa, en el plazo de 30 días siguientes al de la presente 
publicación, de conformidad con el art. 71 R.D. Legislativo 2/95. de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral (B.O.E. 11.04.95).
TRABAJADOR ALTA LOCALIDAD
N° AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS REAL . EFECTOS C. C.C. EMPRESA TRAE . EMP.
24417.741 -40 ESTHER RAMIREZ MELLADO 09.10.97 09.10.97 24/28.242-81 PERANDONES, S.R.C. LA BAÑEZA
24/377.465-19 MIGUEL A. GARCIA FERNANDEZ LA BAÑEZA
24/612 276-90 ALFREDO ALDONZA VIDALES 20.06.97 20.06.97 2445.233-00 MIGUEL A.CRESPO ALVAREZ LEON
24/619.102-29 CARMEN GRANJA PANIZO 01.11.92 01.11.92 24'47.099-23 TRANSPORTES MELON, S.L. VILECHA
24/595.522-20 M* DEL MAR PEREZ NATAL 11.11.97 11.11.97 24/100383661 GESTIÓN Y DISTRIB. DE FRUTAS, S.L. PONFERRADA
24/1003348402 SANTIAGO PRIETO AVILA 01.03.95 25.04.96 241003348402 CERAMICA CARLOS JUAN, S.L. SALUDES DE 
CASTROPONCE
24/364.296-42 PEREGRINA CASADO SANTOS 19.05.97 19.05.97 24/101015474 NOR CLINER, S.A. VILLAQUI LAMERE
241002065978 M* ANGELES .ANTON FDEZ











02.10 97 02.10.97 24101284650 MONTAJES Y PROYECTOS LEON, S.L LEON
LEON
24506.098-30 EUGENIO VAZQUEZ VIEIRA
EUGENIO VAZQUEZ V1EIRA
20 03.97 04 04.9*
04.07.97 15.07.9-
2410152*150 M.A. PIRAMIDE, S.L. PUENTE VILLARENTL;
16/236.045-96 PEDRO GARCIA DIEZ 13 06 9* 13.06.97 24101546853 GALLEGA DE MANIPULACION DE 
VEHICULOS, S.L.
VALDELAFUENTE
24586 783-11 ANTONIA ROMAN CARRASCO 01.06.96 01.10.96 2410167*094 ISAAC RODRIGUEZ DIEZ Y JOSE A.
ALONSO RAMOS
LEON
01.1096 14.05.9- e - » LEON
14.05.97 31.07.97 •• « » LEON
24601.898-91 SANTIAGO MATA FARINAS 21.06 97 21.06 97 24 1017*9047 PUB OLIMPO, S.L. LEON
w SANTIAGO MATA FARINAS 21.06.97 21.06.9* 24'101779047 PUB OLIMPO,'S.L. LEON
18/731.685-24 GUISEPPE INDOXTNO 26 09.97 26.09.97 24101830678 DOMINICO GRECO LEON
GUISEPPE INDOVINO 26 09.97 26.09.9- 24101830678 DOMINICO GRECO LEON
24599.232-44 SARA MONDELO NOGUEIRA •• • *• w LEON
24614.083-54 LUIS MIGUEL ALAIZ DIEZ 24.09.97 24.09.97 24101894134 JULIAN L. RODRIGUEZ ZAPICO LEON
24100359*265 RAUL DOMINGOS CARAME S 01.10.97 07.10.97 24101924648 CLEMENTE SANTAMARTA MARCOS SANTAS MARTAS
24'100351 "948 EST1BALIZ GOMEZ BREA 23.08.97 27.11.97 24101930611 FERNADO DE TASIS SANZ LEON
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TRABAJADOR BAJA EMPRESA
N° AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS REAL EFECTOS C. C. COT. EMPRESA
24/319.199-50 ALEJANDRO ALONSO
SANTAMARIA
18.12.97 18.12.97 2423.382-71 AVICOLA LEONESA, S.A.
24/468.311-73 PEDRO -ALONSO FDEZ. II II
24/514.505-95 JAVIER CASTAÑO FDEZ. II
24'439833-16 JOSE M ALONSO SANTAMARIA « H U
24441.158-80 AUDELINO PÉREZ DIEZ ,1 n
24'549.106-67 JOSE FERNANDEZ FDEZ. « " 1.
24'562.052-15 SANTIAGO JORGE SANTOS II II
24/539.144-96 JOSE M.FDEZ. CASADO « II II
24/416.731-00 JOSE MANUEL FDEZ. CASTRO 1. .1
24251.137-82 VICTORINO NICOLAS 
VILLANUEVA
n 11
24'430.041-21 ISAAC GARCIA AL VAREZ ,1 II
01/199.975-37 SEVERINO MORAL CASADO II « II II II
24408.663-80 JACINTO DIEZ AL VAREZ II If II
24'539.182-37 RAFAEL PEREZ ALVAREZ II « II If II
28'268346955 CIPRIANO NIETO LAIZ n II II II
24'573.370-81 RAMON BURON RODRIGUEZ 'i . « ,1
24/473.449-70 M* CRUZ MUÑLZ MTEZ. e II 1, „
24'478.440-17 BENITA GARCIA LLAMAZARES II 11 n
245'8.486-56 M= BELEN FDEZ. FDEZ. 11 ii
24/478.462-39 ELIGIA ALVAREZ GARCÍA » 11 11
24'425.681-26 ENCARNACION CRESPO ALVAREZ .1 11
24'461.037-74 M* ROCIO FDEZ. GUTIERREZ •1 n 11 »
24/461.034-71 PILAR SANTOS GUTIERREZ 18 12.9' 18.12.9~ 2423 382-71 AVICOLA LEONESA, S A.
24'478.448-25 AGR1PINA PEREZ CRESPO
24/478.466-23 M‘ CARMEN MOLERO CRESPO 1.
24'478.444-21 ANTONIA LA1Z LOPEZ
24/417.741-40 ESTHER RAMIREZ MELLADO 28.01 og 28.01.98 24 28.242-81 PERANDONES, S.R.C.
24.3'7.465-19 MIGUEL A. GARCIA FERNANDEZ ,,
24.619.102-29 CARMEN GRANJA PANIZO 31.10.93 31.10.93 24 47.099-23 TRANSPORTES MELON. S L.
24 1002657880 RAUL HUERCA BAJO 16.07.97 16.07.97 2448.436-02 DECOREL, S.L.
33/119009181 JOSE IGNACIO DIAZ ALVAREZ •1
24/1003005060 JOSE IGNACIO LOZANO SANCHEZ 15.04.97 15.04.97 2448.436-02 DECOREL, S.L.
49/223.249-90 JESUS CASADO FDEZ. 10.10.97 10.10.97 2448.436-02 DECOREL, S.L.
24458.687-52 ESTEBAN CUESTA ALVAREZ r 1.
24/594.821-95 FERNANDO J. CABALLERO 
BARREALES
05.05.97 05.05.97 2448.436-02 DECOREL, S.L.
241003005060 JOSE IGNACIO LOZANO SANCHEZ 15.04.97 15.04.97 2448.436-02 DECOREL, S.L.
24/607.579-49 JOSE ABDULKABIR GRAÑERAS 27.05.97 27.05.97 24100345871 GRAROSA. S.L.
24595.522-20 M’ DEL MAR PEREZ NATAL 23.02.98 23.02.98 24100383661 GESTIÓN Y DISTRIB. DE FRUTAS, S.L
241003348402 SANTIAGO PRIETO AVILA 24.04.96 24.04.96 241003348402 CERAMICA CARLOS JUAN, S.L.
24364.296-42 PEREGRINA CASADO SANTOS 18.05.97 18.05.97 24101015575 NOR CLINER, S.A
241002065978 Ma ANGELES ANTON FDEZ. 03.02.97 03.02.97 24101050133 GRUPO EMP. SERV1C.EUROPA LEON, SL.
M* ANGELES ANTON FDEZ. 21.04.97 21.04.97 24101050133
24610.051-96 EDUARDO ARANDA CEDENILLA 07.01.98 07.01.98 24101284650 MONTAJES Y PROYECTOS LEON, S.L.
2410030324431 ENRIQUE GARCÍA RODRIGUEZ ff II
24506.098-30 EUGENIO VAZQUEZ VIEIRA 03.04.97 03.04.97 24101527150 M.A. PIRAMIDE, S.L
n EUGENIO VAZQUEZ VIEIRA 14.07.97 14.07.97 n
16/236.045-96 PEDRO GARCIA DIEZ 04.07.97 04.07.97 24101546853 GALLEGA DE MANIPULACION DE 
VEHICULOS








RESTAURACION TIPICA LEONESA. S.L.
ISAAC RODRIGUEZ DIEZ Y JOSE A. 
ALONSO RAMOS
13.05.97 13.05.97 If II
H 11 30.07.97 30.07.97 |l II II
24601.898-91 SANTIAGO MATA FARINAS 21.06.97 21.06.97 24101779047 PUB OLIMPO, S.L
SANTIAGO MATA FARINAS 21.06.97 21.06.97 24101779047 PUB OLIMPO, S.L.
18/731 685-24 GU1SEPPE INDOVINO 28.09.97 28.09.97 24'101830678 DOMINICO GRECO
GU1SEPPE INDOVINO 28.09.97 28.09.97 24101830678 DOMINICO GRECO
24599.232-44 SARA MONDELO NOGUEIRA ’’ ff
LOCALIDAD 
IRAB. EMPRESA
EL FERRAL DEL 
BERNESGA
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TRABAJADOR
N" AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS
24/490.879-40 ROCIO MARTINEZ ALLER
24/1003597265 RAUL DOMINGOS CARAMES
24/1003517948 ESTIBALIZ GOMEZ BREA
Baja empresa
REAL efectos c. c. cot. empresa
03.02.98 03.02.98 24/101855738 RAFAEL PEREZ ZALVIDEA
07.10.97 07.10.97 24/101924648 CLEMENTE SANTAMARIA MARCOS
26.11.97 26.11.97 24/101930611 FERNADO DE TASIS SANZ
TRABAJADOR
N° AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS
24/1003263627 ANA M* ANDRES TESTON












N" AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS 
24/539.526-90 JOSE F. DEL BLANCO FUENTES
37/291.299-07 BENECITO MARTIN HERNANDEZ
24/601.518-02 MARIA C. FERNANDEZ GONZALEZ
DE COMERCIO
REVISION BAJA EMPRESA
REAL EFECTOS C. C. COT. EMPRESA
14.01.97 14.01.97 24/101128541 MERCADOTECNIA URBANA, SA.
15.10.97 15.10.97 24/101697710 URBANIZACION OMAÑA, S.L.
.BAJA EMPRESA
F. REAL F, EFECTOS C.CTA, COT. EMPRESA,
03.03.98 03.03.98 24/101728628 SERPUBLL COM.B.
06.02.98 06.02.98 28/101188168 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS








N AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS F. REAL F. EFECTOS C. CTA. COT. EMPRESA 









En el Boletín Oficial de la Provincia número 110 de fecha 
16 de mayo de 1998, se publica anuncio de licitación que ha de regir 
la subasta pública de “Otorgamiento de 34 puestos en el Mercado 
Municipal de Abastos”, habiéndose producido el siguiente error:
Dice: “Fianza provisional: 20.000 pesetas"
Debe decir: “Fianza provisional: 200.000 pesetas.
Presentación de ofertas: 26 días naturales contados desde el día 
siguiente al de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia”.
El plazo de presentación de ofertas y de exposición al público, 
comenzará a contarse desde el día siguiente al de la fecha de publicación 
de este anuncio de rectificación en el Boletín Oficial de la Provincia.




El Consejo del Instituto para la Formación y el Empleo del 
Ayuntamiento de Ponferrada, en sesión de 18 de mayo de 1998, 
aprobó las Bases del Programa de Becas para la realización de cursos 
de idiomas en el extranjero. Convocatoria 1998, de acuerdo con el 
siguiente contenido que se hace público para general conocimiento:
1 -Objeto.-El IMFE pone en marcha un programa de becas para 
la realización de cursos en inglés y francés. El número de becas se 
distribuirá en función de los idiomas disponibles y de los estudios 
realizados en el curso 97/98, del siguiente modo:
A) 15 becas para la realización de cursos en inglés (11 para es­
tudiantes de segundo ciclo de la ESO, Bachiller, COU, Formación 
Profesional o equivalente; y 4 para estudiantes universitarios, de es­
cuelas universitarias y escuelas oficiales de turismo).
B) 4 becas para la realización de cursos de francés (2 para estu­
diantes de segundo ciclo de la ESO, Bachiller, COU, Formación 
Profesional o equivalente; y 2 para estudiantes universitarios, de es­
cuelas universitarias y escuelas oficiales de turismo).
2. -Presentación de solicitudes.-Las solicitudes de beca se for­
malizarán mediante impreso que se facilitará por el propio IMFE y se 
presentarán, junto con la documentación requerida en las Bases 
Generales, en la Oficina del IMFE o en el Registro del propio 
Ayuntamiento de Ponferrada.
3. -Plazo.-El plazo para la presentación de solicitudes y la do­
cumentación adjunta será de 15 días naturales desde la publicación de 
estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia. Este plazo es 
improrrogable; con posterioridad a él sólo se podrán aportar los cer­
tificados acreditativos de las calificaciones obtenidas. El plazo lí­
mite, en todo caso, serán las 14.00 horas del día 1 de julio de 1998.
4. -Bases de la convocatoria.-Las bases de la convocatoria ge­
neral para la realización de cursos de idiomas en el extranjero, apro­
bados por el IMFE en sesión de 18 de mayo de 1998, estarán a dis­
posición de los interesados de 10,00 a 14,00 horas, en la sede del 
Instituto Municipal de Formación y Empleo y en el Registro General 
del Ayuntamiento de Ponferrada.
5. -Cuantía de las becas.-Las becas para cursar idiomas de in­
glés en el Reino Unido son de 120.000 pesetas/beca. Las becas para 
cursar estudios de francés es de 130.000 pesetas/beca.
Existiendo consignación presupuestaria en el presupuesto del 
IMFE para afrontar el pago de las ayudas concedidas.
6. -Bolsa de estudios.-Se crea una bolsa de estudios con un im­
porte global de 180.000 pesetas, a repartir entre los becarios que lo so­
liciten por circunstancias económicas.
Ponferrada, 25 de mayo de 1998.—El Presidente, Reiner Cortés 
Valcarce.
5068 11.500 ptas.
IMPRENTA PROVINCIAL
LEON 1998
